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Rz^zoAche^ on iouLing communltíz^ A^orn South KtJíaintíc tDoteAó 
(ÁíZAz, ¿nctícutzd ¿n 1964 at the, poAt o i Moa dzZ Plíitoi, AAgzntíyia.
Tkíó Xó om o i thz ma¿n {^t^kíng, commzAcÁAt and tacJtíc. kAgdnXÁnd 
poAtÁ and yü> at pAZÁZ,nt onz oi thz bzót knom hoAbouA oazcls tn  
Latín AmvUcja ¿Aom thz potnt o(¡ vI zím oí íti> íoutCng commututízó.
ínozÁttgatíoyiÁ dzooZopzd up to tk z  momznt kavz tncZudzd gz- 
nzAoJÍ zcjoZogtcjOJÍ a¿pzctó oí tk z  communíty íió loztí oó Átadízi on 
■ópzctzÁ pAzózntíng poAttzuíoA pAactíail ¿ntzAzí>t. Thzóz ¿tudízi 
fÁízAz madz uitng oAtíítctaZ 6ub¿tAatzÁ on zxpzAímzntaZ naít íoA 
pzntodÁ oí onz yzoA, CompZzmzntoAy ZaboAotoAy zxpzAímzntÁ and ob- 
¿zAvatíonó tn  tk z  natu/LoZ znvtAonmznt ivzAz ¿ÍJiuiitanzouiZy cjO/uUzd 
out,
ThU papzA áá tkz  AZÁuZt oí a nZÁJ annuaZ a6¿ay [1916111] ^
(Ájhtck comptztzÁ tk z  tníoAmatíon obtatnzd in  pAzvZouÁ yzoAÁ on tk z  
íoutCng zormuníty, SzttZzmznt cjycZzÁ oí tk z  matn cjotoníztng ¿pz~ 
c¿z& iÁ)ZAz outZínzd tkAougk ^ampíe^ íAom ¿hoAt-tzA/n panzZ& and 
zompaAzd (Á)ttk tko tz  obózAozd ¿n poAt yza/iÁ,
Tkz zvolutton oí tk z  íoutíng zomuyUty íotioi^zd on tk z  
¿ong-tzAm ¿zntz^; on tk z  otkzA kand, btomoóó íZuctuatíom and tkzíA. 
AzZatCon lottk Motzn. tzmpzAotuAz imzaz anaJiyzzd on botk typzÁ oí pan- 
zíó.
Wttk thtÁ 6tudy, tk z  ¿ocal bo6lc knouflzdgz oí íoutíng communí- 
tíZÁ oí tk z  a/Lza áá noiv conóldzAzd to bz complztzd, TutuAz zííoAtA 
uUZÍ bz lím ítzd  to ¿pzctítc  6tudíz¿ on oAganíómó ¿kou;lng kígh az- 
¿lótancz to toxicó contatnzd tn  antííoutíng paíntó, Tkz l ín z  oí 
AzózoAck tn ítía tzd  a t Moa dzl Plata ka¿ bzzn contínuzd tn  otkzA tm- 
poAtant koAbouAó oí tk z  countAy 60 oó to obtatn a good appAoack to 
tktó  pAoblzm along tk z  vca>t AAgznttnz cocuót»
GznzAol kydAologtcal condUtíonó a t tk z  poAt oí Mo/i dzl Plata 
vozAz íomd to bz ¿trrUJÍaA to tko-óz AzcoAdzd tn  pAzvtouó yzoAó, 
Montkly mzan (oatcA tzmpcAotuAZó Aongzd bztwzzn S,66 and 20,62^C; 
tk z  maxtmu/n tempzAotuAz ¡oo6 24.10^C and tk z  mínimum 5,S0^C^ OtkzA 
íactoA6 I tk z  ^a ltn íty  and pH Azmatnzd lottktn zxpzctzd Aonga.
foultng gAovotk on -ókoAt-tzAm panztó (ooó díAzctly Azlatzd to  
m tzA  tzmpzAotuAz, Tkz lotocót btomoó^ valucó lOZAz Azgt&teAzd tnSzp- 
tzmbzA, two montkó aítzA tk z  occuAzncz oí tk z  mtntmum mzan ivateA 
tzmpzAotuAz» Pzak btomas¿ valúa  (6.75 g/dm^ tn  dAy wztgkt) tozAz 
AzcoAdzd duAtng UoAck and lOeAz conótdzAably htgkzA tkan tko6Z ob- 
tatnzd ÍOA 1913114 [3,4S gldm^ tn  dAy loztgkt).
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BíontOÁó voAlcution on long-teAm pam¿& oioó ¿ÁmiJia/i to thcut ob- 
62A.vzd ¿n pA,¿v¿ou6 L/zoAÁ, ¿ncAzoÁ¿ng \Mlth tkz hüáJí Z. o i  uJdteA tzm- 
peJLoUuAz duAÁng tko, {¡Vut montkó and ¿outoA imnjuZjoutzd iÁ)XXh thÁÁ 
iacXoK, Pzak va¿u^ ¿> \M(LnsL iiÁmiJjoJi to tkotz A,zgy¿óteAedZn pait oó^ a^ ó 
(35.4 g/dm^  ¿n d/iy L0c¿ghtj.
Attachrmnt aycJiz^ o i the. d¿í¿eAent ^pacícó i^)2Aj¿ oiUtímd on 
tho. ba&¿i oí ob^eAvatíoni on ^koAX-teMi panel¿. Jn ¿orne ¿pecícó, 
thz 6ca&on oí ¿oXtímont u)ai> íound to Aojnouín unckanged aíong the, 
yeoAó; otkeAÁ, on tkz  otkoA kand, pAe^^ntzd dííícAznt dcgAeeÁ oí 
vaAíatíon, botfi tn  ¿2.ngtk oí tkojüi colontztng peAtod ai tn  numeAí- 
cal abundancia,
Wtth Aejipzct to ktgkty aggACÁ^tvc oAganlimi, boAnacízó have, 
pAz^£,nte,d a ¿ongeA ¿ettZíng peAíod ai a Ae^aít oí an tncA^oio, tn  
tko, popuíatíoni oí Balanus inrprovisus and B. ai, glándula, vzAy 
^aanty tn  peat yaa/a, Tka otkeA two boAnaaía ipaaíoi, Balanus am- 
ph iti* lte  and B, tvlgonus, kaoa ikown itmtJüxA ayetai to tkoée, obóoAr 
vad tn  pAavtoui ai6ay¿,
Polydora l ig n i ,  anotheA. tmpoAtant íouítng oAganíim, hai 6ot- 
tZad along tha iéiota yaa/i; duAtng tka í tA it  ¿tudtoi tn  tka oAoa, 
th t i  ipactoi pAoiantad a iejoional ay ala, Among plant aomponanti, 
tha dtííoAant ipaat(¿Ji oí Enteromorpha {E, in te s t in a le s ,  E, p r o l i -  
fera  and E, flexuosa) kava 6otilad on tha (satanltna ZjovzI  and 
mo6t abandantly duntng tha hot monthi,
Tka avolutton oí tha íoultng aommiwtty isai analizad on tha 
long-teAm iCAtoi and uíoi itmiloA to that ob-ioAvad tn  pAavtoai 
itu d to i, Stnaa panoli coaAo iuhmeAgad duAtng ujtntoA, t t  tsoi poi- 
itb la  to obioAva ujtth moAa datatl tha ítA it -itagoi oí íoultng da- 
vaíopmant and tha aommunáty ai a achola koi pAoiontad gAoatoA ¿ta- 
b tlt ty .
* Stupak, M. E . ,  Bastida, R. 0. y Arias, P. J . -  Fouling of Mar 




Cuando se iniciaron en 1964 las investigaciones sobre las 
comunidades incrustantes de las costas argentinas, se tomó como 
principal área de estudios al puerto de Mar del Plata. E l lo  res­
pondía básicamente a la importancia del mismo como puerto pes­
quero, comercial y táctico, como así también su proximidad con 
los institutos vinculados con los diversos aspectos de las in­
vestigaciones proyectadas.
Los estudios realizados durante el mencionado período segu­
ramente convierten al puerto de Mar del Plata en el mejor cono­
cido de toda Latinoamérica en cuanto a la dinámica de sus comu­
nidades incrustantes.
Las investigaciones realizadas hasta el presente han com­
prendido tanto aspectos ecológicos generales de la comunidad co­
mo también estudios particulares sobre organismos de especial in­
terés desde el punto de vista aplicado. Estos estudios se l leva­
ron a cabo por períodos anuales, empleando para e l lo  sustratos 
a r t i f i c i a l e s  sobre balsas experimentales y complementados en mu­
chos casos con experiencias de laboratorio,  observaciones de 
sustratos naturales, etc.
El presente trabajo constituye el resultado de- una nueva 
experiencia anual (1976/77) mediante el empleo de balsa experi­
mental que complementa el panorama obtenido en años previos so­
bre el conjunto de la comunidad incrustante local.  El mismo 
constituye el último ensayo de tipo general sobre la comunidad 
a realizarse en la zona, ya que se considera cubierto el panora­
ma básico local.  Los esfuerzos futuros a desarrollar en este 
puerto se limitarán, en lo que hace a los aspectos biológicos, a 
investigaciones particulares sobre especies incrustantes de alta 
resistencia tóxica.
La tarea realizada inicialmente en el puerto de Mar del Pla­
ta ha sido proseguida en otras áreas portuarias de Argentina, con 
la finalidad de conocer las características de este problema en 
los principales puertos de nuestra extensa costa marítima.
AREA DE ESTUDIOS
El puerto de Mar del Plata se caracteriza por presentar un
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Fíg. 1 . -  Temperatura medía del agua y del aíre
Fíg. 2 . -  Temperatura máxima, medía y mínima del agua
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foulíng altamente agresivo, probablemente el más intenso de toda 
la costa argentina.
Las características generales del mismo, así como también 
su t ip if icación ambiental, han sido exhaustivamente considerados 
en trabajos previos (Bastida, 1971a y b; 1972; Bastida et a l . ,  
1977) .  A manera de resumen cabe mencionar que en el mismo se de­
sarrollan comunidades bentónicas part iculares, fácilmente d ife -  
renciables de aquellas de zonas aledañas, fenómeno que también 
se observa en los componentes del plancton.
Estas diferencias se deben básicamente al ambiente particu­
lar que se crea en la zona portuaria,  tanto por su construcción 
como por el aporte de diversas sustancias a sus aguas, consecuen­
cia de la actividad industrial  que se desarrolla en sus alrededo­
res.
Se trata de un ambiente de moda calma que no recibe aportes 
fluviales s ig n if icat ivos ,  de ahí que la salinidad de sus aguas 
se mantenga un i forme a lo largo de todo e l año. Datos obten i dos a t r a ­
vés de varios períodos anuales indican un rango máximo de 3 1 a 
35,00 ® / o o  y un promedio aproximado de 33,00 ® / o o ,  valores seme­
jantes a los de la zona natural aledaña. Por estas ca ra cte r íst i ­
cas la salinidad no resulta un factor que condicione los ciclos 
de fi jación ni que afecte mayormente la dinámica general de las 
común i dades.
El pH del agua durante el c ic lo  1976/77 ha presentado, al 
igual que en años anteriores, valores por debajo de los normales 
para el agua de mar (sin l legar a registrarse valores inferiores 
a 7,5) debido a los procesos de eutroficación del área portua­
ria.  *
Entre los factores ambientales del área conviene considerar 
de manera especial la temperatura, ya que es la que condiciona 
en forma directa la dinámica de las comunidades incrustantes lo­
cales. El patrón anual de variación térmica ha presentado gran­
des similitudes con el de ensayos previos.
Durante el presente período se ha comprobado nuevamente la 
estrecha relación existente entre la temperatura del aire y del 
agua ( f ig .  1). La temperatura media del agua superficial del 
período 1976/77 ha oscilado entre 8,66‘’C y 20,62®C mientras que 
la máxima ha sido de 2A,70°C y la mínima de 5,80®C ( f i g.  2) pre­
sentando de esta forma un rango más amplio que en otros períodos.
METODOLOGIA










Fíg.  B»" Temperatura media del agua y bíomasa de paneles 
mensuales; promedio de los valores obtenidos en los 
niveles A, B, C y D
rimental fondeada en el área portuaria;  las características de la 
misma han sido comentadas detalladamente en trabajos previos (Bas­
tida, 1971a y b; Bastida et a l ,  1977)*
El sistema de paneles experimentales es el mismo que se viene 
empleando desde 1973 y consiste de una serie de placas de acrílnco 
inerte, arenadas. Estos paneles van ubicados en bastidores, a cua­
tro niveles diferentes de profundidad; el panel superior o panel 
de línea ( A) ,  parcialmente sumergido y los tres restantes o pane­
les de carena (B, C y D ) , totalmente sumergidos a profundidades 
variables, entre 0,50 y 2 metros. Las dimensiones de los paneles 
son de 10 X 50 cm para los de línea y 10 x A3 cm para los de care­
na.
A los efectos de contar simultáneamente con dos juegos de 
muestras, se trabajó con paneles dobles colocados en forma supei— 
puesta, usando uno de el l os para el estudio biológico general y el 
otro para las determinaciones de bi omasa.
La presente experiencia cubrió el período 15/6/76 -  15/6/77, 
obteniéndose todos los meses una muestra de fouling correspondien-
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t e  a l a  f i j a c i ó n  m e n su a l  y  o t r a  a l a  a c u m u l a t i v a .
E l  m a t e r i a l  b i o l ó g i c o  fu e  p r o c e s a d o  en l a b o r a t o r i o  s i g u i e n d o  
l a s  n o rm as  h a b i t u a l e s  p a r a  e s t e  t i p o  de e s t u d i o s ,  a p l i c a n d o  p a r a  l a  
m ayo r  p a r t e  de l a s  e s p e c i e s  r e g i s t r a d a s  una e s c a l a  de a b u n d a n c ia  
r e l a t i v a ,  seg ún  e l  p r o c e d i m i e n t o  e m p le a d o  en  e n s a y o s  a n t e r i o r e s  
y  que co m prend e  c u a t r o  c a t e g o r í a s  ( A ,  a b u n d a n t e ;  F ,  f r e c u e n t e ;
E ,  e s c a s o ;  R ,  r a r o ) .
L a s  m u e s t r a s  p a r a  d e t e r m i n a c i ó n  de b i  om asa f u e r o n  p r o c e s a d a s  
con l a s  t é c n i c a s  c l á s i c a s  p a r a  o b t e n c ió n  de p e s o  húm edo , s e c o  y 
cen  i z a s .
FLUCTUACIONES DE LA BlOMASA DEL FOULING
La curva general de biomasa de paneles mensuales ( f ig .  3) 
resulta semejante a aquella de la temperatura media del agua 
para el mismo período, coincidiendo con lo observado en años an­
teriores (Bastida et a l . ,  1977).
Los valores mínimos de biomasa (tabla I) se presentan en el 
mes de setiembre (0,15 g/dm^, expresado en peso seco),  es decir 
aproximadamente dos meses después de registrarse el valor mínimo 
de temperatura media del agua. Esto coincide exactamente con los 
cálculos predictivos realizados a p a rt i r  del análisis  térmico, 
ya que el estado I de desarrollo de la comunidad (E | ) ,  el de me­
nor biomasa, se produce teóricamente por las temperaturas medias 
mas bajas de los dos meses precedentes (Bastida et a l ,  o p . c i t . ) .
A p a r t i r  de setiembre se nota un aumento paulatino de bioma­
sa relacionado con el incremento de temperatura de las aguas, 
hasta l legar al mes de marzo en el cual se registra el valor má­
ximo, panorama semejante al observado durante el período 1973/7^. 
Luego se produce un descenso de biomasa coincidente también con 
el enfriamiento de las aguas.
Cabe señalar sin embargo, dos descensos particulares que se 
producen en enero y abril  respectivamente y que se apartan en 
cierta medida de lo esperado de acuerdo a los valores térmicos 
reinantes ( f iq .  A) .  El descenso que se observa en enero coincide 
con una brusca disminución en el ritmo de colon ización de BaCrmaó 
spp. {BcLtanuÁ ^ p A o v ^ u ó  y B. cf.  gtonduZa) especies presentes 
en la zona y que inician su colonización en el mes de oct'ubre, 
principalmente en los ni veles A y B ( f ig .  18) .
E l  b r u s c o  a s c e n s o  o b s e r v a d o  en  l o s  m eses  de f e b r e r o  y  m arzo
I8l
1 9 7 6 1 9 7 7 m e s e s
F í g .  k . -  B ío m a sa  d e l  f o u l í n g  de p a n e le s  m e n s u a le s ;  p ro m e d io  
de lo s  v a l o r e s  o b t e n id o s  en  lo s  n i v e l e s  A ,  B ,  C y D
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está a su vez estrechamente relacionado con el aumento en la colo'- 
nízacíón de otras dos especies de BaZanuÁ (B. ompkítAÁXe, y B. tAÁ,- 
g0no6), de MytCÍUÁ pZcut2.n6  ^ así como también de Cíona ¿ntíi>t¿nci¿¿6, 
que colonizan principalmente los paneles de carena ( f ig s .  16, 17 y 
18).
La  d i s m i n u c i ó n  de b io m a s a  que s e  p ro d u c e  en e l  mes de a b r i l  
o c u r r e  s im u l t á n e a m e n t e  con l a  f i n a l i z a c i ó n  de l o s  c i c l o s  de f i j a -  
c jó n  de C íona . Z n t c ^ - t ín a Z ^ , de t o d a s  l a s  e s p e c i e s  de BaíanuÁ y de 
m ftÁ M jíÁ  ptauton&yCii» E l  l e v e  in c r e m e n t o  de b io m a s a  que s i g u e  en m ayo , 
p o d r í a  d e b e r s e  en  p a r t e  a l a  p r e s e n c i a  de V otyd o H H  Í á, q y ií y  a l  d e ­
t r i t o  con e l  que s e  a s o c i a n  s u s  t u b o s .
L a s  d i f e r e n c i a s  que pueden  o b s e r v a r s e  en  l a s  c u r v a s  de b io m a s a  
de c a d a  uno de lo s  n i v e l e s  e s t u d i a d o s  ( f i g .  5 ) ,  s e  deben  f u n d a m e n t a l ­
m ente  a l a  e s t r a t i f i c a c i ó n  que p r e s e n t a n  l a s  d i v e r s a s  e s p e c i e s  i n ­
v o l u c r a d a s  y  que q uedan  e n m a s c a r a d a s  a l  r e a l i z a r s e  l o s  p ro m e d io s  
de lo s  v a l o r e s  o b t e n id o s  en c a d a  n i v e l .  T a m b ié n  d eb e  t e n e r s e  p r e s e n ­
te  que a lg u n o s  d e s p l a z a m i e n t o s  de lo s  p i c o s  de l a  c u r v a  de p e s o  h ú ­
medo con r e s p e c t o  a l o s  de p e s o  s e c o  ( f i g .  ^ ) , q u e  o c u r r e n  p r i n c i p a l ­
m ente  en  e l  mes de f e b r e r o ,  s e  deben  a l a  d o m in a n c ia  de l a s  a l g a s  en 
lo s  n i v e l e s  s u p e r i o r e s  y  a Cíona Zntcót¿na¿¿6 en l o s  i n f e r i o r e s .
C om parando lo s  v a l o r e s  de b io m a s a ,  e x p r e s a d o s  en  p e so  s e c o ,  de 
p a n e l e s  m e n s u a le s  d e l  p r e s e n t e  p e r ío d o  con a q u e l l o s  de 1 9 7 3 / 7 ^ ,  v e ­
mos que lo s  m áx im os p r á c t i c a m e n t e  s e  han  d u p l i c a d o  ( 3 ,^ 8  g/dm^ p a r a  
1973/7^; 6,75 g/dm^ p a r a  1976/77). E s t o s  v a l o r e s  s i r v e n  p a r a  d a r  una 
id e a  de l a  a g r e s i v i d a d  de l a  zo n a  en c u a n t o  a s u s  i n c r u s t a c i o n e s ,  
l a s  que no s e  ven  a f e c t a d a s  p o r  lo s  p r o c e s o s  de c o n t a m in a c ió n  que 
t i e n e n  l u g a r  en e l  á r e a  p o r t u a r i a .
L a s  c u r v a s  de b io m a s a  o b t e n i d a s  a p a r t i r  de l o s  p a n e le s  acum u­
l a t i v o s  ( f i g s .  6 y 7) i n d i c a n  que l a  i n f l u e n c i a  de l a  t e m p e r a t u r a  
e s  e s p e c i a l m e n t e  s i g n i f i c a t i v a  d u r a n t e  lo s  p r im e r o s  m e s e s ,  c o i n c i ­
d e n te  con lo  o b s e r v a d o  en a ñ o s  a n t e r i o r e s  ( B a s t i d a  e t  a l . ,  o p . c i t . ) .  
Una v e z  que l a  co m u n id a d  s e  e n c u e n t r a  en p le n o  d e s a r r o l l o ,  l a s  f l u c ­
t u a c i o n e s  en l a  b io m a s a  son  a l  m argen  de l a s  v a r i a c i o n e s  t é r m i c a s  y 
re s p o n d e n  fu n d a m e n ta lm e n t e  a p r o c e s o s  p r o p i o s  de l a  d in á m ic a  de l a  
c o m u n id a d .  De a h í  que a l  p r o d u c i r s e  un d e s c e n s o  de t e m p e r a t u r a  no se  
p r e s e n t e  un d e s c e n s o  p a r a l e l o  en l a  b io m a s a .
En c u a n t o  a l o s  v a l o r e s  m áx im os a l c a n z a d o s  en p a n e le s  a c u m u la ­
t i v o s  d u r a n t e  1 9 7 6 / 7 7  ( 3 5 ,^  g/dm^ en a b r i l  -  t a b l a  I I )  r e s u l t a n  s e ­
m e ja n t e s  a l o s  d e l  p e r í o d o  1 9 73 /7^  ( 3 7 ,^ 2  g/dm^ en  j u n i o - j u l i o ) .  
E s t o s  v a l o r e s  de p e s o  s e c o  pueden s e r  c o n s i d e r a d o s  como lo s  m áx im os 
p o s i b l e s  en  e l  á r e a  de e s t u d i o ,  y a  que e l  e s p e s o r  que puede l l e g a r  
a t e n e r  l a  co m u n id ad  s o b r e  lo s  s u s t r a t o s  e x p e r i m e n t a l e s  se  e n c u e n ­
t r a  l i m i t a d o  p o r  e l  p e s o  de l a  m ism a . A s í  s e  a l c a n z a  un d e t e r m in a d o  
e s p e s o r  a p a r t i r  d e l  c u a l  c o m ie n z a n  a p r o d u c i r s e  d e s p r e n d im ie n t o s  
que o c a s io n a n  lo s  l ó g i c o s  d e s c e n s o s  en lo s  v a l o r e s  de b io m a s a .
A n a l i z a n d o  lo s  g r á f i c o s  de b io m a sa  de lo s  p a n e le s  a c u m u l a t i v o s
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Fíg. 6 . “ Temperatura media del agua y biomasa del foulíng 
de paneles acumulativos; promedio de los valores obten idos
en los niveles A, B, C y D
en cada uno de los niveles ( f íg .  8) se observan claras diferencias 
entre e l lo s ,  que responden fundamentalmente a los mecanismos de 
evolución de la comunidad, pudiendo notarse sin embargo afinidades 
entre el panel de línea y el primero de carena y entre los dos in­
feriores de carena, respectivamente. Este esquema es coincidente 
con lo observado durante el período 1973/7^.
En cuanto a la productividad de cada uno de los niveles de 
paneles acumulativos ( f ig . 8 )  se llega a la conclusión de que el A 
y el B son los que presentan más altos valores de biomasa, de la 
misma forma que lo registrado en 1973/7^.
CICLOS DE FIJACION REGISTRADOS SOBRE 
PANELES MENSUALES
Al igual que en ensayos anteriores, se le ha dado p r i n c i -
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pal importancia a este aspecto, ya que en base al mismo puede de- 
terminarseel ritmo del fouling local a lo largo del año. Esta informa­
ción permite además efectuar comparaciones con ciclos previos y 
en defin it iva  constituye el término de referencia básico para los 
estudios sobre comportamiento de pinturas antifouling. A su vez, 
es posible diferenciar en base a e l la  los procesos de tipo esta­
cional de otros correspondientes a la sucesión ecológica de la 
común i dad.
Como ya fue indicado al princip io ,  se ha aplicado para la 
realización de los gráficos respectivos una escala de abundancia 
relativa que incluye cuatro categorías (abundante, frecuente, es­
caso y raro) y que son expresadas con trazos de grosor decrecien­
te. Dicha metodología ha demostrado gran uti l idad práctica y per­
mite el procesamiento relativamente rápido de un elevado número 
de muestras.
En estudios sobre especies de part icular interés, como aque­
llas de gran resistencia tóxica, se han realizado recuentos numé­
ricos que permiten apl icar tratamientos estadísticos.
El conocimiento de los ciclos de fi jación a lo largo de va­
rios años en forma ininterrumpida ha permitido, por otra parte, 
realizar cálculos predicti vos, como por ejemplo determinar las fe­
chas más apropiadas para que las embarcaciones sean carenadas o 
entren en servicio.
Se describen a continuación, en orden sistemático, aquellas 
especies registradas durante el ensayo y que presentan un cic lo  
de f i jación factible de ser graficado. Otras especies que han apa­
recido en forma esporádica o accidental se incluyen en la l is ta  co­
rrespondiente, pero no se hacen comentarios sobre las mismas.
DIATOMEAS
El importante papel que juegan las diatomeas durante las 
primeras etapas sucesionales de las comunidades incrustantes ha 
motivado que se las haya considerado en forma especial durante 
los últimos ensayos realizados en el puerto de Mar del Plata.
Cabe señalar que en gran parte de los estudios realizados 
en otras latitudes, este grupo no ha sido considerado en forma 
part icula r  desde el punto de vista específico y numérico. Por tal 
motivo, no existen demasiadas referencias sobre los ciclos de f i ­
jación de estos organismos y sobre los factores ambientales que 
regulan los mismos.
Por otra parte, ha podido comprobarse, en estudios realiza­

































sustenta tróficamente sobre estos organismos.
Estos aspectos sobre el papel que juegan las diatomeas en 
el fouling motivaron que recientemente se concretara un estudio 
part icular sobre las mismas (Bastida y Stupak, 1979).
Co4c¿noc¿¿ócaó sp. ( f ig .  9)
Ha estado presente a lo largo de todo el período de ensayo, 
pero siempre en mínima densidad. En experiencias anteriores 
(1369/70 y \ S W l h ) ,  presentó un patrón de fi jación semejante, 
si bien con algunos períodos de fi jación de mayor densidad que 
la actual.  En estos momentos se está estudiando la ubicación es­
pecífica de los ejemplares coleccionados.
(^¿JLo&áAjol sp. ( f ig .  9)
Ha estado presente a lo largo de todo el año en los cuatro 
niveles de profundidad estudiados, denotándose dos períodos de 
colonización principales que se extienden aproximadamente entre 
jul io-octubre  y entre diciembre-abril .
Los ejemplares coleccionados presentan ciertas similitudes 
con ^ qX o^ V wl duh¿a y con M. mon¿Lc¿oAm¿& var. 6LÁbg¿obo4iaf aspec­
tos que están siendo estudiados actualmente.
Otra especie de este género, ¿atcjotaf fue registra­
da en forma abundante durante ensayos anteriores (1969/70 y 1973/ 
7^) ,  pero en el actual período estuvo presente en forma esporádi­
ca y en mínima densidad, motivo por el cual no se incluyen g r á f i ­
cos sobre su c ic lo  de f i jación.
SkeZeytonma co^tcutuin ( f ig .  9)
Esta ha sido la especie más importante registrada durante el 
presente ensayo.
Si bien se trata de una especie de hábitos típicamente planc­
tónicos, durante los períodos de mayor densidad en la masa de agua 
suele integrarse, por procesos de sedimentación, a los paneles ex­
perimentales .
Presenta un cic lo  de f i jación anual con tres períodos p r i n c i ­
pales de colonización: el primero en setiembre, el segundo entre 
noviembre y enero y el tercero, que es el más largo, entre media­
dos de marzo y junio; los valores de máxima densidad se registran 
en a b r i 1 y marzo.
Durante ensayos previos, esta especie también fue registrada 
en forma abundante, existiendo sin embargo, ciertas diferencias 
con respecto a los períodos de mayor f i jación.
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la balsa por efecto de la sedimentación. ,
StzphanopyxÁÁ twuiÁÁ ( f ig .  9)
Es una de las especies menos numerosas de las encontradas 
en la zona. Durante el último año no presentó un c ic lo  de f i jación 
definido; su aparición en los paneles ha sido esporádica y poco 
signif icativa  en los cuatro niveles de profundidad analizados. En 
años anteriores esta especie planctónica ha presentado un compor­
tamiento semejante.
TkaJbiÁ4i¿06ViJ0i dzcyCplzyiÁ ( f ig .  9)
Es otra especie de hábitos planctónicos que se integra al 
fouling por procesos de sedimentación en los períodos de mayor 
abundancia en la masa de agua.
Ha sido registrada en forma esporádica y en baja densidad, 
sin l legar a configurar un c ic lo  de fi jación definido. En años 
anteriores, si bien mejor representada, siempre ha estado presen­
te en bajas densidades.
ByCdduJipívCcL OLuJiÁXa. ( f ig .  9)
Está representada en nuestra zona por la variedad obtu&a, de há­
bitos típicamente bentónicos.
Ha presentado un cic lo  de colonización de tipo estacional 
que se extiende fundamentalmente entre agosto y noviembre, po­
diendo registrarse en el resto del período otras fijaciones de mí­
nima densidad.
Durante el período 1969/70 esta diatomea (citada como SldduZ- 
phÁjOi hJopQJLÍana) presentó un c ic lo  muy semejante, mientras que du­
rante y S l'in k  estuvo poco representada.
BX,dda¿pk¿a chX.n£.viÁ^ ( f ig .  10)
Esta especie de hábitos planctónicos se integra a los pane­
les por procesos de sedimentación. Su presencia ha sido esporádi­
ca y mínima su densidad en los cuatro niveles de profundidad es­
tudiados. No existen referencias de esta especie en años anterio­
res .
B¿dduípk¿ci ( f ig .  10)
También se Integra al fouling por procesos de sedimentación. 
Ha sido registrada en mínima densidad y en forma esporádica; so­
lamente durante el mes de mayo se la registra simultáneamente en
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los cuatro niveles de profundidad.
No existen datos en ensayos realizados anteriormente.
bnÁQktwoJUUÁ, ( f i g .  10)
De hábitos planctónicos, se integra ocasionalmente a las co­
munidades incrustantes de la zona. Durante el presente ensayo co­
lonizó en mínima densidad los paneles de carena en los meses de 
abril  y mayo.
No existe información de años previos.
T^ceJicutium iavm  ( f ig .  10)
Se trata de una especie que puede estar integrada tanto al 
plancton como al bentos. Se la ha registrado esporádicamente en 
las comunidades incrustantes y en mínima densidad en los cuatro 
niveles de profundidad analizados, pero sin l legar a constitu ir  
un c ic lo  de colonización definido.
da.
Durante años anteriores también ha estado poco representa-
sp. ( f ig .  10)
Se trata de una diatomea de hábitos planctónicos que juega 
un papel de poca importancia dentro del foul ing.. Durante el pre­
sente ensayo presentó un cic lo  de fi jación de tipo estacional con 
un período de densidad mínima alrededor de agosto y setiembre, y 
otro de mayor densidad en abril  y mayo. Se nota en estos últimos 
meses una tendencia por colonizar más densamente los paneles de 
carena como es típ ico en otras especies planctónicas.
GnjoimnaZopkona mcViLm ( f ig .  10)
Ha estado presente a lo largo de todo el ensayo, pero siem­
pre en mínimas densidades, con un incremento en el mes de octu­
bre y febrero; muestra una cierta tendencia por colonizar los 
paneles superiores ( A y  B ) .
Durante 1973/7^ ha presentado un c ic lo  semejante al actual. 
En cambio, durante 1969/70 estuvo presente en mayor densidad con 
claras preferencias por el panel de línea ( A ) .
GHjmmoutopkoKCL ma/Una ha tendido a disminuir su colonización 
con el correr de los años, ya que esta especie resultó ser domi­
nante durante ciertos períodos del tr ienio  1966/69.
19^
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Es una de las díatomeas bentónicas más frecuentes del área 
marplatense. Durante el presente ensayo ha sido registrada a lo 
largo de todo el año, si bien durante los primeros cinco meses 
se la encontró en mínima densidad e incluso estuvo ausente en 
algunos de los niveles de profundidad considerados. A mediados 
de noviembre aumenta su densidad, especialmente en los niveles 
superiores de la balsa.
Durante experiencias anteriores, esta especie fue citada 
como LCcmopkoKa ¿yngbyoÁ. que actualmente ha pasado a integrar 
la sinonimia de L. abb/Le,v^ cutcL. Su ciclo de fijación en dichas 
oportunidades (1966/69, 1969/70 y 1973/7^) ha sido más impor-' 
tante, notándose ciertos desfasajes de un año a otro en los pe­
ríodos de máxima fijación.
Syne,d/LCL sp. (fig. 11)
Ha estado presente en forma esporádica en los cuatro nive­
les de profundidad estudiados, sin llegar a configurar un ciclo 
de fijación definido. Durante otras experiencias (1973/7^) este 
género estuvo presente a lo largo de todo el año, con un perío­
do de mayor fijación entre diciembre y ju l io .
ThoJiaiiiiÁ,otkfXÁ,x Yi¿tz&dfU,oÁ,dQJi + T. ^^uzn^oJÍdCL (f ig. 11)
Por una cuestión de tipo práctico ambas especies han sido 
graficadas conjuntamente, si bien ThaícUiZ>Á,otkx¿x n^ctzichíoxdzA 
siempre resulta ser la más abundante. Estas diatomeas, t ípica­
mente planctónicas, se han fijado en forma esporádica y en mí­
nimas densidades, motivo por el cual no han llegado a configurar 
un ciclo de fijación particular.
AdmayvthzÁ long¿pz¿ (fig. 11)
Se trata de una especie típicamente bentónica que presen­
tó una colonización más densa durante los primeros cuatro meses 
del ensayo, con un período de máxima fijación entre agosto y se­
tiembre en los cuatro niveles de profundidad estudiados. A par­
t i r  de octubre la fijación se hace mínima en todas las profundi­
dades y en los últimos cuatro meses del ensayo sólo está pre­
sente en los paneles de línea de flotación, con lo cual el ciclo 
evidencia ciertas tendencias de tipo estacional.
Esta díatomea muestra preferencia por colonizar en forma más 
abundante el nivel de línea de flotación y el primero de carena 
(panel A y B respectivamente). Durante experiencias previas fue 
registrada en forma esporádica y en bajas densidades, sin llegar 
a constituir ciclos de fijación definidos.
LLcmopkoKa ahbA.e,v¿ata  ( f  i g . 11)
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El género SlavZcíiía suele estar bien representado en las co­
munidades incrustantes de la zona, si bien hasta el momento só­
lo ha sido identificada con precisión NavÁ,cJUÍa gAzvXJÜÍ^,
Se trata de un género sumamente diversificado,  de hábitos 
típicamente bentónicos, que suele integrar el fouling de diver­
sas áreas geográficas.
En el gráfico respectivo se incluye la fi jación del conjun­
to de especies pertenecientes al género. La parte correspondien­
te a la colonización de Ñav¿c.uLa. gKQMÁJUiaÁ, se extiende básica­
mente entre octubre y febrero, con una clara preferencia por los 
niveles superiores más iluminados, estando ausente en los nive­
les inferiores de carena.
P í^nmiZcLfUa sp. ( f ig .  11)
Este género ha presentado durante este último período un 
cic lo  de fi jación casi anual con marcadas variaciones en la den­
sidad de colonización.
El primer semestre ha sido el más importante, con una ma­
yor f i jación en el mes de setiembre en los cuatro niveles de pro­
fundidad. Sin embargo, muestra preferencia por colonizar el panel 
de línea de flotación y el primero de carena (paneles A y B res- 
pect i vamente).
Con respecto a experiencias previas (1973/7^) el presente 
cic lo  muestra ciertas similitudes, siendo la intensidad de f i j a ­
ción un poco mayor.
Pte,uAo^Á,gma s p - ( f i g .  12)
Las especies de este género son típicamente bentónicas. Du­
rante el presente período se han fijado a lo largo de casi todp 
el año, con algunos hiatus al comienzo del mismo. Este c ic lo  ha 
sido similar al observado durante el período 1969/70; en cambio 
durante 1973/7^ estuvo presente a lo largo de todo el año en ma­
yor densidad.
hnphoHJX sp. ( f ig .  12)
Durante ha aparecido en forma esporádica en los cua­
tro niveles de profundidad estudiados y en mínima densidad. No ha 
llegado a const itu ir  un cic lo  de f i jación definido, al igual que 
lo observado en experiencias previas.
N a v -íc jitcL  spp. ( f íg.  11)
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Esta especie ha estado poco representada durante el presente 
período, lo que no permite sacar mayores conclusiones sobre su 
colonización. En ensayos anteriores (1973/7^), a pesar de sus há­
bitos planctónicos, ha estado mejor representada llegando a colo­
nizar en forma densa los cuatro niveles de profundidad.
íiCtzÁckía &zHÁ,ata (fig. 12)
Ha sido registrada también en muy baja densidad durante dos 
períodos muy breves, sin l legar a configurar un cic lo  de fi jación 
part icular.  Debido a sus hábitos planctónicos se integra al foul -  
ing por procesos de sedimentación.
Otra representante de este género, ÑXX.z6chXa de
hábitos principalmente bentónicos, ha sido registrada ocasional­
mente en los paneles experimentales.
ÑyCtzÁchyCa cJÍOÁt£AX.um ( f íg.  12)
CIANOFITAS
Estas algas han estado representadas principalmente por el 
grupo Osci1latoriaceae, del cual fueron identificadas dos espe­
cies; otras no determinadas sistemáticamente fueron graficadas 
conj untamente.
Las cianofitas, así como la mayoría de las algas registra­
das en los paneles experimentales, muestran predilección por co­
lonizar los niveles superiores que son los más iluminados.
Este grupo suele ser importante en las primeras etapas de 
colonización de las comunidades incrustantes.
Pko^im ícLíum  c,onX.um ( f i g .  12)
Esta especie fue registrada en forma esporádica sin l legar 
a configurar un c ic lo  de fijación definido. Se presenta en muy 
baja densidad sólo al pr incipio  del ensayo, en el nivel de línea 
de flotación (A) y en los dos superiores de carena (B y C ) .
06cÁJUioutoHÁ,Oi túnndJbicjoi ( f i g .  12)
Esta cianofita presenta un cic lo  de fi jación estacional, co­
lonizando los cuatro niveles de profundidad estudiados, p r i n c i ­
palmente entre julio-setiembre y mostrando cierta preferencia por 
f i jarse en los niveles superiores A y B. La mayor densidad en los 
cuatro niveles se produjo entre j u l i o  y agosto.
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Cíano^Zc^cu, ( f i g .  13)
Además de OÁcLítcLtoHZa. JiimndtZcjOi y PkoAmZdíum coAZum (cíano- 
fitas pertenecientes a la familia Osci1latoriaceae), fueron re­
gistradas otras especies no determinadas cuyos datos se grafica- 
ron conjuntamente. Desde el principio del ensayo hasta octubre, 
í l  esquema del c ic lo  es similar al de OócÁJÍtcuto^a iZ m m tíca , Des­
de noviembre hasta junio ,  final del ensayo, existe otro período 
de colonización, pero no tan claramente marcado como el anterior 
/ con algunos hiatus.
Con respecto a ensayos previos, en 1970 las cianofitas estu­
vieron también representadas por el grupo de las Osci1la to r ia -  
::eae, observándose diferencias en el período de mayor f i jac ión ,  
i] cual coincidía con los meses de temperaturas más altas.
: lorofitas
En el presente ensayo las clorofitas estuvieron representa­
das especialmente por varias especies de EntZhomoKpkci, lÁZctknZx 
oÁZudoplacea y CkazXotnofipha sp.
En años anteriores las especies representadas principalmen­
te eran: EnteAomoXpkci ZntdAtínaJíc!», Utva ¿actucja y BHyop6Z6 p iu -  
noÁCi, En la presente experiencia las dos últimas especies c i ta ­
das no fueron registradas, probablemente debido a fenómenos de 
contaminación local.
Se observa en todos los casos una clara predilección por co­
lonizar aquellos paneles que reciben mayor iluminación, o sea el 
\ y la parte superior del B.
EYVt2A.omoH.pka spp. ( f ig .  13)
Las clorofitas pertenecientes a este género están presentes 
3 lo largo de todo el año, con un período de mayor colonización 
íntre diciembre-junio, que coincide con los meses de temperatura 
nás cálida.
En ensayos previos se analizó a EYLt2A.omoH.pka ZYitCÁXZYiatíó, 
ispecie que fue registrada en mayor densidad y cuyo cic lo  de f i ­
jación presenta notables semejanzas con el presente, tanto en el 
Deríodo de mayor densidad de colonización como en la preferencia 
3or colonizar los niveles más iluminados.
Hasta el presente 
siguientes especies del 
U ^2Ha, E. {^ ¿2 xuo6a y
se han registrado en el área portuaria las 
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Durante el presente período, esta especie estuvo presente 
desde el comienzo de la experiencia hasta el mes de marzo, con 
un período de mayor fijación entre ju l io  y setiembre. Si bien es 
capaz de colonizar los cuatro niveles de profundidad, muestra 
preferencia por el panel de línea y el primero de carena.
En ensayos previos, Utothx¿xp6Zudo^Zacc.a estu\/o presente 
aún en densidades más bajas que las actuales, motivo por el cual 
no se realizaron los comentarios ni gráficos respectivos.
Ckaztomo p^kcL sp. (fig. 13)
Esta clorofita se presentó durante el período 1976/77 en 
forma esporádica y exclusivamente en el nivel correspondiente a 
la línea de flotación, con dos períodos de fijación entre los 
meses de setiembre-diciembre y febrero-abril. Si bien se trata 
de una clorofita que caracteriza al piso mediolitoral de zonas 
naturales aledañas, nunca había sido registrada previamente en el 
área portuaria, dado que las condiciones ambientales del mismo 
parecen no ser propicias para su afincamiento definitivo.
U to th x íx  pózudo^laccjoi ( f í g .  13)
FEOFITAS
BctOCOApUÁ sp. (fíg. 13)
Esta feofita presenta un ciclo de fijación estacional, re­
gistrándose un período de abundante colonización principalmente 
entre agosto y octubre. Demuestra predilección por f i ja rse  en los 
niveles superiores A y B.
En ensayos previos el género EctocjXApuÁ estuvo muy poco re­
presentado, motivo por el cual no se hicieron los comentarios ni 
gráficos respectivos.
RODOFITAS
Poli/óZphoyUa sp. (fig. 13)
Es la rodofíta mejor representada en las comunidades incrus­
tantes locales. Durante el presente ensayo el ciclo de fijación 
se inició a partir de octubre, extendiéndose en mínimas densida­
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Ionizar los paneles en forma más importante. Si bien esta rodofi- 
ta es capaz de colonizar los cuatro niveles de profundidad estu­
diados, muestra preferencia por el panel de línea y el primero de 
carena.
En los paneles mensuales esta especie está representada por 
ejemplares Jóvenes; solamente pueden encontrarse ejemplares adul­
tos en paneles acumulativos, donde suele formar un t íp ico cintu­
rón en el panel de línea.
Con respecto a aflos anteriores se nota una cierta disminu­
ción en la colonización.
PROTOZOOS
Estos organismos, junto a las bacterias y las diatomeas, 
caracterizan las primeras etapas sucesionales de las comunidades 
incrustantes, siendo en este aspecto donde reside fundamental­
mente la importancia del grupo. Su valor como sustento trófico 
de la comunidad ha quedado también señalado en trabajos previos 
(Bastida, 1971a).
En nuestra área de estudios los cil iados resultan ser los 
protozoos mejor representados.
foWLcatÍYiídoui ( f ig .  14)
Esta familia de vida sésil está integrada en nuestra área 
principalmente por los géneros CZcuiÁt/w^otLícLibCnoi y Lagotea,
Durante el presente ensayo estos organismos han iniciado la 
colonización en el mes de octubre, presentando luego un hiatus 
durante aproximadamente dos meses para re in ic ia r  la f i jación a 
p a rt i r  del mes de enero, período en que se registra la mayor co­
lonización en los cuatro niveles estudiados. A p a r t i r  de marzo 
la fi jación continúa en forma ininterrumpida en el nivel C, 
mientras que en los restantes presenta algunos hiatus.
Si bien los fo l ic u l ín i  dos han estado presentes en todos los 
ensayos anteriores, en dichas oportunidades no fueron graficados, 
motivo por el cual no se pueden hacer comentarios de tipo compa- 
rat i vo.
ExuvtaeZía s p . ( f i g .  14)
Ha estado presente en forma temporaria y en muy bajas densi­
dades durante este ensayo, aspecto que coincide con lo observado 
en otros previos. Su colonización no configura un c ic lo  definido. 
Iniciándose la misma recién a p a rt i r  del mes de febrero y exten­
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diéndose en mínimas cantidades hasta el final del ensayo. Es ca­
paz de colonizar los cuatro niveles de profundidad estudiados.
Gymnodí/iíum sp. ( f ig .  ]k)
Este dinof1 age 1 ado también constituye un organismo de poca 
importancia en el fouling de esta zona. Durante el presente c i ­
clo hace su aparición en mínima densidad a p a rt i r  de mediados de 
octubre, extendiéndose hasta mediados de febrero con algunas in­
terrupciones, con lo cual no llega a configurar un cic lo  de f i ­
jación definido. Es capaz de colonizar los cuatro niveles de pro­
fundidad.
Fa\JzZtci sp. ( f ig .  1^)
Al igual que lo observado durante 1973/7^, este t in t ín id o  
ha estado poco representado numéricamente. No presenta un patrón 
de fi jación definido e incluso se notan diferencias de un año a 
otro en los meses que coloniza los paneles experimentales.
LacAyma/Ua sp* ( f ig .  lA)
Es uno de los cil iados que suelen encontrarse en las comu­
nidades locales, si bien hasta el presente no ha sido graficado 
su cic lo  de f i jación.  En esta oportunidad hizo su aparición en 
mínima densidad al comienzo del ensayo, con un período de máxima 
f i jación en los cuatro niveles correspondiente al período j u l i o -  
agosto. A p art i r  de esa fecha, las fijaciones se suceden en for ­
ma esporádica y en mínima densidad.
T^¿nt¿nyiop¿'¿6 spp. ( f ig .  lA)
Las especies que integran el género han sido graficadas en 
forma conjunta. Durante el presente período hacen su aparición 
a mediados de octubre y continúa la colonización con intensidad 
variable hasta fines del ensayo. El período de máxima f i jación 
en los cuatro niveles estudiados comprende los meses de enero-fe­
brero. Durante noviembre-diciembre también se nota una mayor f i ­
jación, restringida a los paneles inferiores de carena. En años 
anteriores (1973/7^) también se notan dos períodos de mayor f i ­
jación aproximadamente en los meses ya mencionados.
\/0Atíc.(McL sp. ( f ig .  15)
Es otro de los cil iados que se registra con frecuencia en 
los paneles experimentales. Durante el presente período fue ob­
servado a lo largo de casi todo el año, si bien con algunas in­
terrupciones .
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El cic lo  registrado durante el período 1973/7^ d if iere  bas­
tante del presente e Incluso los períodos de mayor fi jación trans­
curren en semestres opuestos.
loothm nlm  sp. ( f ig .  15)
Sin duda alguna constituye el protozoo más Importante de 
las Incrustaciones locales, según ha podido observarse en la ma­
yor parte de las experiencias realizadas desde 1966.
Durante el presente período se ha fijado a lo largo de casi 
todo el año, si bien con algunas leves interrupciones. Al igual 
que lo observado en ensayos previos, muestra tendencia por coloni­
zar en forma más densa los niveles inferiores de carena.
En todas las experiencias se ha observado que Zootkamiiíum 
presenta una menor densidad en los meses en que la comunidad de 
los paneles mensuales se encuentra más desarrollada, etapa coin­
cidente con los meses mas cálidos. Esta menor densidad se debe 
fundamentalmente a un desplazamiento por competencia espacial,  
más que a una reducción en la colonización.
koAJiOXa. sp. ( f ig .  15)
Junto con EphoÁota. y VodopkKyciy integra el grupo de sucto- 
rios registrados en la balsa experimental.
Durante el presente período AcíneXa sp. ha estado presente 
en forma esporádica y en bajas densidades, sin consti tu ir  un c i ­
clo de fijación definido. La mayor densidad se ha registrado en 
el panel de línea y primero de carena en el período enero-febre­
ro.
Durante 1973/7^ este organismo estuvo presente en forma más 
abundante,constituyendo un cic lo  de f i jación de tipo estacional.
CELENTERADOS
Este grupo ha estado representado exclusivamente por hldro- 
zoos. En todos los ensayos realizados hasta el presente han sido 
registradas las mismas especies que se citan a continuación, las 
cuales no tienen predilecciones batimétrícas colonizando por lo 
tanto los cuatro niveles estudiados.
Los actinarios, si bien presentes en el área portuaria y 
















Fíg. 15.“ Cíelos de fi jación sobre paneles mensuales
(Mar del Plata, período 1976/77)
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TubuZcULÍa cAoce,a ( f íg .  15)
Durante el último ensayo ha presentado un c ic lo  de fijación 
muy restringido que se extiende básicamente entre mediados de 
febrero y mediados de marzo, con igual intensidad en los cuatro 
niveles estudiados.
Esta especie ha estado presente en todas las experiencias 
realizadas desde 1966, sin embargo muestra variaciones en los 
distintos períodos. De esta forma tenemos que en 1968, 1970 y 
1976/77 ha presentado un cic lo  muy restringido, en cambio duran­
te 1966/67 , 1969 y 1973/7  ^ ha sido más extenso.
TubüZcuvia. c/LOcea se caracteriza porque su distribución so­
bre los paneles resulta heterogénea, mostrando preferencias por 
adherirse sobre los bordes o formando agrupaciones en forma de 
mechones más o menos compactos sobre el resto de la superficie.
CmpmuJüViU,da.Q, ( f i g. 15)
Esta familia está integrada en nuestra zona de estudio por 
las especies 0bQ,LCa anguZjo¿a y GonothyH/izcL ¿no^nata. Ambas se 
fi jan en forma simultánea, motivo por el cual han sido grafi ca­
das conjuntamente. Se trata de especies de rápido crecimiento, 
capaces de madurar sexualmente en menos de treinta días e inclu­
so cumplir su cic lo  biológico en dicho período.
Durante el presente ensayo han iniciado la colonización en 
el mes de octubre y proseguido hasta el final del ensayo, con un 
período de mayor fi jación coincidente aproximadamente con la es­
tación estival .  Aparentemente configuran un c ic lo  de f i jación de 
tipo estacional, si bien en base a los ensayos previos se obser­
van marcadas variaciones en los ciclos de un año a otro. Así, 
durante ciertos ensayos presentaron un c ic lo  de fi jación anual 
muy bien representado en los cuatro niveles, en otros hicieron 
su aparición en forma estacional cubriendo un número variable 
de meses.
NEMATODES ( f ig .  15)
Constituye un grupo importante dentro del fouling local,  
generalmente vinculado con la fracción del detr ito  orgánico del 
fouli ng.
Este grupo está representado por varias especies que no 
han podido ser determinadas aún por falta de especialistas en 
e 1 tema.
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Durante el presente ensayo estos organismos han sido regis­
trados a lo largo de todo el añoj si bien durante los tres prime­
ros meses en cantidades mínimas, a p a r t i r  de mediados de octubre 
la densidad aumenta en los cuatro niveles de profundidad estudia­
dos .
En ensayos anteriores, este grupo también estuvo bien repre­
sentado a lo largo de casi todo el período anual, si bien los 
ciclos presentan ciertas diferencias de un año a otro. En pr in ­
cipio,  la mayor colonización coincidir ía  con la estación estival 
Aparentemente este grupo no presenta predilecciones batimetricas
ANELIDOS
Han estado representados principalmente por PoZydoHjd tígrU. 
y secundariamente por SgZZiÁ sp. La primera especie juega un pa­
pel muy importante en la dinámica del fouling local,  constituyen­
do un serio problema desde el punto de vista práctico, pues se 
trata de una especie resistente a los tóxicos de uso frecuente. 
Por otra parte, los habitáculos que construye a manera de tubos 
posibi li tan el ingreso de otras especies por procesos de epibio- 
s is.
En años anteriores la dominancia del grupo estaba dada ge­
neralmente por los serpúlidos {^2A(U,tnjLJÜi(i zyi^QmatícjOi, Hyd/LO¿(kJi 
zZzgciyUt, H. pZatzn í y S£,Kpu¿a s p . ) ,  resultando llamativa la au­
sencia casi total de esta familia durante el período 1976/77* El 
fenómeno de disminución de los serpúlidos viene observándose des­
de 1973/7  ^ y puede deberse a factores ambientales o a fluctuacio­
nes propias de las poblaciones locales, como se ha observado con 
otras especies.
Volydonjoi t í g n l  ( f i g. 16)
Su presencia ha sido registrada desde los primeros ensayos 
realizados en el puerto de Mar del Plata, en los cuales se pre­
sentaba como una especie de fi jación estacional. Con el correr 
de los años ha pasado a ser una especie con colonización de tipo 
anual, si bien con algunas variaciones entre un año y otro.
Durante el presente período se ha fijado en forma importan­
te en los cuatro niveles recién a p a rt i r  de setiembre, continuan­
do hasta el fin del ensayo cop un hiatus parcial entre media­
dos de febrero y mediados de marzo.
El aumento de esta especie durante los últirros años puede 
deberse en parte al incremento de la contaminación local.
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Esta familia está básicamente representada por el género Sy- 
tt¿& que ha sido registrado con cierta frecuencia desde el i n i ­
cio de los estudios de la zona, pero siempre en bajas densidades,
Durante el período 1976/77 hace su aparición en la balsa 
experimental a mediados de diciembre, con un c ic lo  de fi jación 
poco definido que se extiende hasta mediados de mayo.
El c ic lo  de f i jación de este poliqueto fue graficado por 
primera vez durante 1969/70, presentando en esa oportunidad un 
período más extenso, si bien siempre en bajas densidades y con 
varias interrupciones.
S y t t í d a e ,  ( f ig.  16)
BRIOZOOS
En el área de estudio los briozoos están representados por 
diversas especies que juegan roles diferentes dentro de la co­
munidad. Así, las colonias de BuguZa y B., {¡¿aboZZa-
Xjx son de tipo arborescente, las áe BoÁJQAbankZa gnaciJUÁ de t i ­
po rastrero y las de Conopzum sp. calcáreas incrustantes. Estas 
últimas suelen f i jars e  fuertemente al sustrato y perduran adhe­
ridas una vez que han cumplido su ciclo  v i t a l ,  permitiendo que 
sobre sus cubiertas calcáreas colonicen otros organismos; en el 
caso de lograr f i jarse  sobre superficies tratadas con pinturas 
antifouling,  pueden llegar a bloquear los sistemas de protec­
ción.
Bou^eAhanlUa g^c¿¿¿6  ( f ig .  16)
La fi jación de esta especie se registra a p a r t i r  del mes 
de noviembre, continuando hasta el final del ensayo, si bien 
en muy bajas densidades y con interrupciones en los cuatro n i ­
veles de profundidad. Estas características no permiten delimi­
tar un c ic lo  de colonización determinado.
Durante el presente ensayo la máxima fi jación se registró 
entre mediados de diciembre y mediados de febrero en el nivel
B.
En experiencias anteriores tanto sus períodos de fi jación 
como su densidad muestran variaciones notables, siendo durante 
1966/67 cuando presentó un cic lo  de colonización más definido 
e importante.
Bugala 6 toloYii{^2,na ( f ig .  16)





Bowe r b a n k i a  gracil is Bugula stolonifera
Fíg. 16.- Ciclos de fi jación sobre paneles mensuales
(Mar del Plata, período 1976/77)
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per i encías anteriores como BuguZoi sp.
Presenta siempre un cic lo  de f i jación estacional que en el 
presente período se extiende entre enero y a b r i l ,  mostrando una 
clara tendencia por f i jarse  en mayor abundancia en los dos nive­
les inferiores de carena.
Con respecto a años anteriores existe cierta semejanza en el 
período de f i ja c ió n ,  coincidente con los meses más cálidos, no­
tándose en la actualidad una mayor densidad de colonización.
Para el área, esta especie constituye el briozoo ramificado 
de hábito erguido más importante. Otra especie afín,  BaguZa 
boZZcitci, suele aparecer en forma esporádica y siempre en bajas 
dens i dades.
Conopzum sp. ( f ig .  16)
Si bien este briozoo fue citado en ensayos anteriores, nunca 
fue graficada su f i jación para el área de Mar del Plata, en v i r ­
tud de su escasa presencia en los paneles mensuales. Durante el 
presente ensayo ha presentado una situación semejante, coinci­
diendo su fijación con los meses más cálidos.
En otras áreas portuarias, como Puerto Belgrano, este brio ­
zoo constituye un componente importante de las incrustaciones, 
presentando un cic lo  de fi jación que se extiende a lo largo de 
casi todo el año (Bastida et a l . ,  197^).
MOLUSCOS
Para concretar su colonización los representantes de este 
grupo necesitan, por lo general, que la comunidad incrustante se 
encuentre bastante desarrollada. Es por e l l o  que sobre los pane­
les mensuales suelen estar poco representados, pues las condicio­
nes que les brindan los mismos no son las óptimas requeridas por 
las distintas especies. Por tal motivo, son registrados en mayor 
densidad en los paneles acumulativos, como es el caso de MytíZuÁ 
y SZpkoncvUxL Jüi^óoyu,, La otra especie del grupo regis­
trada en la balsa experimental, Te.neZJi¿(i paZJtída, necesita para 
su fi jación la presencia previa de los campanulárídos.
tÁyt¿íuÁ pZcute.ru>Zí> ( f i g.  16)
Durante el presente ensayo esta especie aparece entre j u l i o  
y marzo, presentando ciertos hiatus, con un período de principal 
colonización coíncidente con la final ización del verano y desa­
pareciendo bruscamente a mediados de marzo. Sí bien ha coloniza-
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do los cuatro niveles de profundidad estudiados, tiene predilec­
ción por hacerlo en los dos inferiores de carena.
Esta especie ha estado ausente o representada en cantidades 
mínimas en paneles mensuales de experiencias anteriores, pues se 
caracteriza por integrarse a la comunidad una vez que la misma 
adquiere una mayor complejidad; por e l lo  casi siempre ha sido re­
gistrada en paneles acumulativos.
TzmJÜtía poJUiida ( f ig .  17)
Esta especie ha hecho su aparición a p a rt i r  del segundo se­
mestre con un cic lo  principal que se extiende entre noviembre y 
mediados de marzo. Como ya fue mencionado en trabajos anteriores 
(Bastida, 1971a; Bastida et a l . ,  1977), esta especie está condi­
cionada para su f i jación por la presencia de los campanuláridos, 
de ahí que existan coincidencias entre ambos ciclos de f i jación.  
La baja densidad en la colonización de Tzm JÍtía  paJUbidoi durante 
los últimos tres meses del ensayo, coincide con descensos en la 
densidad de fi jación de los campanuláridos.
CRUSTACEOS
Si bien este grupo está representado por diversas especies, 
cabe mencionar que los cirripedios y los anfípodos son los más 
agresivos desde el punto de vista aplicado. Los primeros presen­
tan alta resistencia a los tóxicos y producen alteraciones sobre 
los sustratos en que se f i jan ,  mientras que los anfípodos, en el 
caso de la especie registrada sobre la balsa experimental, CoHjo- 
pftcum c f . Zn6yLd¿o¿LU7i, pueden 1 legar a formar con sus tubos den­
sas capas capaces de bloquear los sistemas de control y favore­
cer además la colonización por parte de otros organismos.
Otros crustáceos, como los copépodos, isópodos y decápodos, 
aunque no producen una acción perjudicial directa, juegan un pa­
pel importante en las relaciones tróficas de la comunidad incrus­
tante.
Copupoda. ka/LpacZíco¿dza ( f ig .  17)
Los copépodos harpacti coi déos representados por varias es­
pecies, principalmente del género T ^ b e  y H a/ipac^cuó, han sido 
considerados conjuntamente. Hacen su aparición a p a r t i r  del i n i ­
cio del ensayo, declinando su fi jación durante los últimos tres 
meses. En términos generales puede considerarse que se trata de 
organismos capaces de colonizar los sustratos experimentales a 
lo largo de todo el año sin predilecciones batimétricas aparentes
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Durante algunos años, como en 1973/7^, han mostrado períodos 
de bajas densidades de colonización.
PanjOittkzata minuta (f ig.  17)
Esta es la única especie de copépodo harpacticoideo consi­
derada en forma part icula r  por presentar un período restringido 
de f i jación.  El mismo se extiende en los cuatro niveles de pro­
fundidad desde mediados de enero a mediados de marzo, habiéndose 
registrado una fi jación esporádica y mínima durante el mes de 
octubre.
Este es el primer ensayo en el cual se gráfica su presencia, 
motivo por el cual no es posible hacer comparaciones con años an­
teriores .
Spka2.n.oma cf.  ¿anAjotm ( f ig .  17)
En ensayos previos, este isópodo fue fundamentalmente regis­
trado sobre paneles acumulativos por requerir para su asentamien­
to un estado de desarrollo avanzado de la comunidad. En los ú l t i ­
mos años las poblaciones portuarias de esta especie han mostrado 
un incremento notable e incluso han-llegado a desplazar de sus 
niveles típicos a otras especies, como el caso de los Grapsidae. 
Este incremento de las poblaciones y la falta de sustratos para 
colonizar seguramente han hecho en esta oportunidad que se los 
registre sobre los paneles mensuales. Su f i ja c ió n ,  registrada 
sólo en tres oportunidades se ha restringido al panel de línea, 
por tratarse de un organismo de hábitos típicamente mediolitora- 
les (Bastida, 1971a).
CoA-OpItíum cf.  iniitdíoótm ( f ig .  17)
Este anfípodo fue registrado durante el presente ensayo a 
p a r t i r  del segundo semestre, con un período principal de coloni­
zación entre mediados de diciembre y mediados de abril  coinci­
diendo con los meses más cálidos, al igual que lo observado en 
años anteriores. Si bien en esta oportunidad muestra tendencia 
por fi jarse  en los dos niveles inferiores de carena, en años pre­
vios se ha distribuido en forma homogénea en los cuatro niveles 
de profundidad estudiados.
BaZanuÁ amphit/Ute, ( f ig .  17)
Es uno de los componentes del fouling local que muestra 
siempre un claro período de fi jación estacional. El mismo se 
inicia  con el calentamiento de las aguas a mediados de noviembre, 
intensificándose la colonización en los meses estivales; a par­
t i r  de ese momento se interrumpe bruscamente la f i jación.  Mues-
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Fíg. 17." Cíelos de fijación sobre paneles mensuales
(Mar del Plata, período 1976/77)
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tra igual preferencia por los tres paneles de carena y si bien 
se f i j a  en el de línea, generalmente lo hace en menor densidad.
BaíanuÁ PUgonuÁ ( f ig .  l8)
Es otra de las especies con un claro c ic lo  de fi jación es­
tacional también coincidente con el ascenso de temperatura de 
las aguas, siendo en general mas restringido que el c ic lo  de 
BaJíanuÁ ampkCUUXíL.
En esta oportunidad el c ic lo  se ha extendido entre media­
dos de enero y a b r i l ,  en los tres paneles de carena exclusiva­
mente y con una máxima densidad en el panel D, lo cual coincide 
con los ensayos realizados anteriormente.
Además de las dos especies de BoJüxyiüá citadas, se han re­
gistrado otras dos, Bdíanuí) .únpAjOV^ii& y B. cf.  gZanduZa, Estas 
dos especies muestran un c ic lo  de f i jación semejante entre sí y 
restringido casi exclusivamente al panel de línea de flotación 
y al primero de carena. Cabe señalar que estas dos especies han 
sido registradas recién en los últimos años sobre la balsa expe­
rimental, como consecuencia de un incremento de las poblaciones 
asentadas en el piso medíolitoral del área portuaria y zonas 
aledañas.
Dado que la acción perjudicial de las distintas especies 
de c i r r i  pedios es semejante, han sido graficadas todas conjun­
tamente. Dos de las especies han sido citadas como BaZanuÁ spp. 
debido a que en sus etapas juveniles resultan muy d i f í c i l e s  de 
di ferenciar.
El c iclo  de fi jación de BatanuÁ Xmp^ov.¿6a6 y B. cf.  gtondu- 
Zjol precede a los de B. OimphÁXMXe. y B. t/iígonuó, extendiéndose 
de esta forma notablemente el período de f i jación para c i r r i p e -  
dios en el área de estudio.
CynX.og^pÁUÁ anguZatuÁ ( f ig .  18)
Durante el presente ensayo, esta especie fue registrada 
entre los meses de noviembre y marzo en bajas densidades y con 
tendencia a colonizar los paneles de carena. La relación del 
c ic lo  de fi jación con la época estival es coincidente con lo 
observado en ensayos anteriores; se pueden notar sin embargo 
ciertas variaciones en cuanto a la densidad y extensión del c i ­
clo.
La especie afín CyntogH.ap¿un> aMcmancLó no fue registrada 
durante este ensayo, al igual que en 1 a experienci a realizada en 
el período \31'hn^y  como consecuencia de la declinación de las 
poblaciones en el área portuaria.
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F ¡ g .  l 8 . “  C í e l o s  de f i j a c i ó n  s o b r e  p a n e le s  m e n s u a le s  
(M ar d e l  P l a t a ,  p e r ío d o  1976/77)
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LISTA DE LAS ESPECIES REGISTRADAS SOBRE PANELES EXPERIMENTALES 
PUERTO DE MAR DEL PLATA -  PERIODO 1976/77
ALGAS
Crisofitas
A c tin o p tíí^ u s _ sp.
A o h n a n th e s  to n g 'íp e s  
A m phora  sp.
A s t e r i o n e l t a  ja p o n 'C a a  
B id d u lp H ia  a u r i t a v a r ,  o b tu s a  
B id d u lp h ia  o h in e n s is  
B id d u lp h ia  m o h i l i e n s is  
C h a e to o e ro s  sp.
C o o c o n e is  sp.
C o s c in o d is a u s  sp.
D i t y l iü n  b r i g h t ü e l l i i  
G ra m m a to p h o ra  m a r in a  
L io m o p h o ra  a h h r e v ia t a  
M e lo s i r a  sp.
M e lo s i r a  s u lo a t a  
U a v ic u la  g r e v i l l e i  
N a v ia u la  spp..
N i t z s c h ia  o lo s t e r iu m  
N i t z s o h ia  lo n g is s im a  
T S U tzsoh ia  s e v ia t a  
P in n u la r i a  sp.
P le u r o s ig m a  sp.
Rhahdonem a  sp.
R h iz o s o le n ia  sp.
S ke le toT iQ m a c o s t a t im  
S te p h a n o p y x is  t u r r i s  
S y n e d ra  sp.
T h a la s s io s i r a  d e o ip ie n s  
T h a t a s s i o t h r i x  f r a u e n f e t d i i  
T h a l a s s i o t h v i x  n i t z s o h io id e s  
T r i c e r a t iu m  f a v u s
Cianofitas
P h o m r id iv m  c o r iw n  
O s o i l l a t o r i a  l i r m e t i o a
Clorofitas
B r y o p s is  p lu m o s a  
C la d o p h o ra  sp.
Chaotornor>i'>ha sp.
E n te  ro m o rp h a  c o m p re s s a  
E n te  ro m o rp h a  fZ e x u o s a
E n te ro m o rp h a  i n t e s t i n a l i s  
E n te ro m o rp h a  p r o l i f e r a  
U l o t h r i x  p s e u d o f la c o a  
U lv a  la c t u c a
Feofitas
E c to c a r p u s  sp.
Rodofitas
B a n g ia  sp.
C e ra m iw n  sp.
P o ly s ip h o n ia  sp.
P o r p h y ra  sp.
PROTOZOOS
Dinoflagelados
C e ra t iu m  sp.
E x u v i a e l l a  sp.
G y rm o d in iu m  sp.
P e r i d i n i i m  sp.
Silicoflagelados
D ic ty o c h a  sp.
Ciliados
C l a u s t r o f o l l i c u l i n a  s p .  
C ondy lo s  tom a  sp.
C o t h u m ia  sp.
F a v e l la  sp.
H e l i c o s t o m e l la  sp. 
L a c r y m a r ia  sp.
L a g o t ia  sp.
T in t i r m o p s is  sp.
T in t in n u s  sp.
V o r t i c e l l a  sp.
Z o o th a m n iu m  sp.
Suctorios
A c in e t a  sp.
E p h e lo ta  sp.
P o d o p h ry a  sp.
Rizopodos
B o l i v i n a  sp.
E lp h id iu m  sp.
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Q u in q T je lo o u lin a  sp.
CELENTERADOS
G o n o th y ra e a  ín o m a t a  
O b e l- ia  a n g u lo s a  
T u b u la r ia  o ro o e a
ROTIFEROS
C o li4 a *e lla  sp. 
T r io h o c e r c a  sp.
NEMATODES indet.
ANELIDOS
C a p i t e l l a  o a p i t a t a  
C i v r a t u lu s  c t - r r a t u s  
H a lo s y d n e l la  a u s t r a l i s  
H y d ro id e s  e le g a n s  
M e r o ie r e l l a  e n ig m á t ic a  
P o ly d o r a  l i g n i  
S e r p u la  sp.
S y l l i s  sp.
T y p o s y l l i s  sp.
BRIOZOOS
A lc y o n id iu m  sp. 
B o u e rb a n k ia  g r a o i l i s  
B u g u la  f l a b e l l a t a  
B u g u la  s t o l o n i f e v a  
C onopewn  sp.
C r y p t o s u la  p a l la s ia n a ,
MOLUSCOS
M y t i l u s  p l a t e n s i s  
Perene sp.
S ip h o n a v ia  le s s o n i  
T e n e l l i a  p á l l i d a
PICNOGONIDOS
A n o p lo d a c t y lu s  spp.
CRUSTACEOS
Copépodos
H a r p a o t io u s  spp. 
P a r a l t h e u t a  m in u ta  
T is b e  g u m e y i
IsSpodos
S phaerom a  cf. s e r r a tu m  
Anfípodos
C o ro p h iio n  cf . in s id io s u m
Cirripedios
B a la n u s  a m p h i t r i t e  
B a la n u s  cf. g lá n d u la  
B a la n u s  im p r o v is u s  
B a la n u s  t r ig o n u s
Decápodos




d o n a  i n t e s t i n a l i s  
M o lg u la  sp.
TUNICADOS
Ccona ¿yvtoÁtiYwJUÁ (fig.  18)
Es el único tunicado registrado durante este ensayo. Presen­
ta un cic lo  de fi jación estacional coinciden te con la época mas 
cálida, con un período de mayor densidad de colonización entre 
mediados de enero y mediados de febrero, principalmente en los 
tres niveles de la zona de carena.
Durante las primeras experiencias, CX-ona ¿YVtOÁtiYwJUÁ  ^ espe-
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cíe característica de las comunidades bentónícas ínfral i tora les 
del puerto de Mar del Plata (Bastida, 1971a)» presentaba un c i ­
clo de f i jación mucho mas amplío, transformándose con el trans­
curso del tiempo en un cic lo  estacional,  coíncidente con la es­
tación cálida, como lo observado en 1973/7^.
EVOLUCION DE LA COMUNIDAD 
SOBRE PANELES ACUMULATIVOS
La iniciación de la presente experiencia coincidió con el pe­
ríodo invernal, motivo por el cual fue posible registrar con bas­
tante detalle las primeras etapas sucesíonales a través de los 
muéstreos mensuales. Ya ha sido expresado oportunamente (Bastida 
et a l . ,  1977) que durante la estación cálida los procesos sucesío­
nales ocurren a una velocidad tal que es necesario realizar ins­
pecciones semanales para registrar los cambios que se producen en 
la evolución de la comunidad.
Durante el primer mes de inmersión logra formarse un film 
in ic ial  caracterizado fundamentalmente por diatomeas, siendo las 
mejor representadas ?¿muiZa/U,a sp. ,AcímcmtheÁ tongZpeyó y Nav^Ccuía. 
spp. Dicho film permitió,  en los niveles superiores, el desarro­
l lo  de ejemplares de pequeña ta l la  de algas superiores tales co­
mo EcXoc/VLpuÁ sp . .EnteAjomoKpha spp. y UtothA^K p^eado^-Cacca, ha­
ciéndose su densidad menor con el aumento de la profundidad y la 
consecuente disminución de la intensidad luminosa. En estos n i ­
veles más profundos la dominancia de las diatomeas es reemplaza­
da principalmente por el c il iado sésil Zootkamníum sp. y secunda­
riamente por larvas y juveniles de Volydofia t íg n í.  Esta última es­
pecie encuentra en el fi lm in ic ial  condiciones apropiadas para su 
ingreso a la comunidad, tales como la abundancia de detr ito,  para 
poder consolidar sus habitáculos y aprovecharlo tróficamente, co­
mo así también bacterias, diatomeas y protozoos. La presencia de 
VoZydoha ÍX,gYL¿ constituye una etapa importante en la evolución de 
la comunidad pues modifica notablemente las características o r i ­
ginales del sustrato experimental.
Durante el segundo mes de inmersión la comunidad en su con­
junto no ha variado notablemente, persistiendo aún el fi lm i n i ­
c ia l .  Las diatomeas siguen siendo integrantes importantes de la 
misma; AdmantheJi ¿0YLgÁ,p2A es una de las mejor representadas, s i ­
guiéndole en importancia especies distintas de las del mes ante­
r io r ,  sp. y Tha¿ca¿Zo¿-Oui dzc¿p e^,yu>. Esta última espe­
cíese integra a 1 a común i dad como consecuenc i a de procesos de sedi­
mentación y debido a su dominancia en el fitoplancton portuario.
En los paneles superiores se observa el ingreso de nuevas
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especies colonizadoras tales como juveniles de BaZanuÁ spp. y 
tÁJUxÁ pZdtZñÁÁ^ y si bien en baja densidad. En los niveles in ferio ­
res hacen su ingreso ejemplares de Cíona Znte^tíncLÍíó , La pobla­
ción de PoZydoA/i ZyCgn¿ muestra durante este segundo mes de inmer­
sión un incremento en ta l la  y número de sus integrantes; otro tanto 
ocurre con las algas en los niveles más iluminados.
En el tercer mes de inmersión ya puede notarse a simple v is ­
ta la formación del t íp ico  cinturón de algas verdes dominado espe­
cialmente por diversas especies de EyvtVLomnphoi, El alga parda Ec- 
tocúApuÁ sp. queda consecuentemente distribuida por debajo de este 
cinturón, habiéndose registrado un rápido desarrollo de los ejem­
plares y éncontrándose la mayoría de el los fructi ficados.  Ingresa 
a la comunidad en esta etapa la rodofita Poty^i^phonloi sp. que se '  
f i j a  in ic ial  mente en los bordes laterales del panel de línea. Las 
diatomeas continúan siendo integrantes importantes; en los niveles 
superiores domina sp. mientras que en los inferiores lo
hacen AcknanthzÁ tongXpe^ y SkeZeXomma coótcutum. Esta última espe­
cie se integra a las incrustaciones por procesos de sedimentación 
y como consecuencia de un cambio en la dominancia del fitoplancton 
lo ca l .
La comunidad se hace aún más compleja con el ingreso del b r io -  
zoo incrustante ConOpe,im sp. que cubre parte del sustrato despla­
zando al fi lm in ic i a l .  También ingresan ejemplares del anfípodo Co-
A.opkíum cf.  yC/u>¿d¿06m ,
íi
Los integrantes de las poblaciones pioneras, citadas en los 
meses precedentes, siguen aumentando en ta l la  y número.
En el cuarto mes, como consecuencia del aumento de ta l la  y 
densidad de gran parte de los componentes de la comunidad, se pro­
ducen claros fenómenos de competencia espacial. Ingresan además 
otros componentes como los campanuláridos {GomtkynaQ,a. ¿YioKmXxi y 
ObeZía angii¿o¿a) y asociados a ellos el nudibranquio Te.neM¿a pa- 
Algunas especies, como el caso de UytttuÁ pZcutíyüX^, alcan­
zan en este mes su mayor densidad, si bien los ejemplares son de 
pequeña ta l la .
Cabe señalar que en esta etapa del desarrollo de la comunidad 
suelen actuar conjuntamente tanto procesos de sucesión ecológica co­
mo sucesivos procesos de fi jación estacional, que tienden a compli­
car cada vez más los pasos seguidos por la comunidad incrustante.
En el quinto mes de inmersión, sobre el t íp ico cinturón de a l ­
gas verdes dominado por EnZ£,^moh.pka., se encuentran pequeños ejem­
plares del gasterópodo pulmonado S-¿ph.ona/u.CL El alga parda
EcXocoApoó sp. presente en las etapas anteriores tiende a desapare­
cer de la comunidad. Justo por debajo del cinturón algal es notable 
la presencia de cirripedios (BaíanuÁ cf.  gtonduJía. y B. Ájnp^vXMiÁjli] 
que tienden a formar una franja y cuya densidad disminuye con la 
profundidad. Los ejemplares de Potydo^a tíg y ii  han alcanzado un alto
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grado de desarrollo siendo dominantes en los niveles correspon­
dientes a la zona de carena. Entre las nuevas especies que ingre­
saron cabe mencionar a los br i ozoos BuguZa. ¿ZoZonííeAa y BoufeAban- 
kíCL gA/ic¿ZÍ6. Los organismos incorporados anteriormente como por 
ejemplo iÁytÁJLuÁ pZnXíLYiÁÁJi, las colonias de campanuláridos y PoZy- 
hZpkOYÚjOL sp.,  además de continuar su desarrollo,  incrementan sus 
poblaciones con nuevos contingentes.
Durante el sexto mes, el aspecto de la comunidad no ha va­
riado en forma notable, alcanzando algunos organismos un alto  gra­
do de desarrollo;  tal es el caso de Voty&ZpkOYiÁJX sp. cuyos ejem­
plares han fructi ficado.  En el nivel de línea de flotación, En tí-  
KOmoX^a y BdianuÁ siguen siendo los organismos más representati­
vos mientras que en los niveles de carena la dominancia de Votydo- 
XOi t l g n l  es ahora compartida por MytiZuÁ p¿cutQn6Z& y colonias de 
campanuláridos. La mayor densidad de mit í l idos se presenta en el 
panel B. Como nuevo integrante de la comunidad puede citarse al 
poliqueto (UAXoutuhiÁ CÁAXCUtUÁ »
A p a rt i r  del séptimo mes comienzan a observarse variaciones 
de dist into tipo en la comunidad. Por una parte, VoJby^ ZphoYiioL sp. 
tiende a desplazar al cinturón de EnteAjOmoXphd; por otra, comien­
zan a registrarse pequeños desprendimientos debido a que algunos 
organismos van cumpliendo su c ic lo  v i t a l .  En estas zonas se obser­
van procesos de recolonización de Clona ZnteÁtínaZló y otras espe­
cies. La dominancia en la zona de carena continúa dada por las 
mismas especies que el mes anterior.  Se registran además nuevos 
ingresos; tal es el caso de Spka2A.oma cf.  ÁQA/LOtum que se asocia al 
cinturón algal tanto por requerimientos de tipo trófico como por 
sus hábitos medioli torales (Bastida, 1971a; Bastida et a l . ,  1977). 
En los niveles inferiores se ha sumado a Conopíum sp. otra especie 
de briozoo incrustante, CxyptOÁuZa paZZaiZana, con la cual compite 
por el espacio. Se nota también la presencia de unas pocas colo­
nias de BaguZxi ^Zab^ZZata y ejemplares de BaZanuÁ am pkltx ítz .
En el octavo mes, en el panel de línea se observa que el cin­
turón algal está dominado por PoZy^ZpkonZa y que debajo del mismo 
siguen dominando los cír r ipedios.  En los niveles inferiores la 
densidad de PoZydoxa ha disminuido en forma considerable,
siendo los campanulári dos, ^ytlZuÁ pZatzyi¿Z6 y CZona ZnZeÁtlnaZíó 
los organismos más representativos. Le sigue en importancia BaZa- 
nuÁ ampkíXxlto,; algunos de los ejemplares, ya cumplido su cic lo  
v i t a l ,  dejan sus caparazones vacíos que sirven de refugio pa­
ra otros organismos tales como ClXXaZuZuÁ cilAAotuÁ y SpkaeAjoma cf. 
6QAhjoutum» Se han incorporado a la comunidad pocos ejemplares de 
TubuZaxla cAoc^a que se ubican principalmente en los bordes late­
rales de los paneles. Se nota además un aumento en la densidad del 
anfípodo t ubico la CoXophÁjm cf.  ZníiZd¿o¿um, principalmente en los 
niveles más profundos, así como también de BoioeAbankla gXaclZÍÁ,
Durante el noveno mes no se observan modificaciones en cuanto
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a la diversidad de especies. En el nivel superior siguen dominando 
las algas rojas y los cir r ipedíos,  encontrándose por encima de la 
línea de flotación ejemplares de SZpkoncuUa Z¿Á¿on¿. Hacia abajo 
la comunidad está caracterizada por Mi/t¿íu6 ptoutzyi6¿& y campanulá- 
ridos como así también por colonias de BouoeA.banlu,a gnacUtU  y Baga- 
td  ¿tX)toYiH2Aa.y que han incrementado su densidad. Conopzum sp. y 
CKyptoóuZa. pa¿¿aÁ¿ayui han logrado colonizar gran parte del sustrato 
experimental y en algunos casos llegan incluso a cubri r  a los c i r r i -  
pedios; son comunes también los procesos de epibiosis entre las dos 
especies de briozoos incrustantes. Si bien en todos los niveles de 
carena se encuentra Ccoioa X,y¡Xj¿Át¿naJbCt y esta especie domina el nivel 
mas profundo (panel D ) .
Durante el décimo mes de inmersión tampoco se observan grandes 
variaciones en cuanto a los integrantes de la comunidad. Sin embargo, 
algunos ejemplares de especies como Clona lnt¿Átínja¿U  y BoHm íáá  spp. 
han cumplido su cic lo  biológico, por lo cual se producen desprendi­
mientos.
Durante el undécimo mes de inmersión comienza la declinación del 
cinturón de ?oty6lpkon¿a, produciéndose recolonización por parte de 
distintas especies de Ent£Aomo^pka en las partes descubiertas, la 
acompañan también unos pocos ejemplares de litva. El resto de los o r ­
ganismos continúa en forma semejante a lo observado anteriormente; Bu- 
gula 6toZjonl{^eJui y BoíoeAbankla g^cUXÍó  prosiguen su'desarrol lo ha­
biendo ingresado también nuevos contingentes, son por lo tanto espe­
cies que dominan la comunidad juntamente con las colonias de campanu- 
lári dos.
La población de UytíZuÁ p¿at^n¿l6, BaJíanuÁ ampIvüÜuXe, y BaJtayiuÁ 
t/LÍgonuÁ alcanzan valores de máxima densidad y desarrollo,  coinciden­
te con el valor más alto de peso cenizas obtenido a lo largo del pe­
ríodo estudiado.
Al cumplirse el duodécimo mes de inmersión, otros organismos 
completan sus ciclos de vida, tal es el caso de las diversas especies 
de BaíanuÁ» A su vez, en la línea de flotación comienza a formarse 
nuevamente el cinturón de algas verdes. Se presentan también claros 
fenómenos de recolonización por parte de VotydjOHa Z lg n l  que tiende a 
dominar los niveles más profundos. BoufeÁbankla gAac¿¿c6, BuguZa 6 to -  
Zonl^eAo. y los campanulári dos caracterizan principalmente esta etapa 
de 1 a común i dad.
CONSIDERACIONES FINALES
Las características hidrológicas generales del puerto de Mar
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del Plata fueron semejantes, durante este nuevo período, a las 
observadas en ensayos previos. La temperatura superficial del agua, 
estrechamente ligada a la del a ire ,  presentó un rango de temperatu­
ras medias mensuales que osciló entre 8,66°C y 20,62®C, algo mayor 
al observado en años anteriores. La temperatura máxima del agua fue 
de ZkJ0°C  y la mínima de 5,80°C.
La salinidad no mostró mayores variaciones a lo largo del año, 
con valores de alrededor de 33,00 °/oo» En cuanto al pH del agua, 
debido a los procesos de eutroficación de la zona portuaria,  presen­
tó valores por debajo de los normales para el agua de mar, si bien 
no se registraron durante este período valores inferiores a 7,5.
La bi omasa del fouling de paneles mensuales estuvo directamen­
te relacionada con la temperatura del agua. Los valores mínimos de 
biomasa se registraron durante el mes de setiembre, aproximadamente 
dos meses después de alcanzarse la mínima temperatura media del agua, 
hecho que coincide con los cálculos predictivos realizados a p a rt i r  
del análisis térmico. El valor máximo de biomasa se obtuvo durante 
el mes de marzo, semejante a lo observado en años anteriores. Cabe 
señalar que durante el período 1976/77 los valores máximos de bio­
masa (6,75 g/dm^ en peso seco) prácticamente se duplicaron con res­
pecto al período 1973/7^ (3,^8 g/dm^.en peso seco), lo que da una 
clara idea de la agresividad que siguen presentando las incrustacio­
nes locales.
La variación en la biomasa de paneles acumulativos presentó un 
ritmo similar al de períodos anteriores, influenciada por la tempe­
ratura del agua durante los primeros meses de inmersión para luego 
continuar al margen de este factor.  El valor máximo alcanzado fue 
de 35,^ g/dm^ (peso seco), semejante a los registros de años ante­
riores.
En base a la colonización de los paneles mensuales por parte 
de las di fe rentes especies, fue posible graficar los respectivos c i ­
clos de f i jación.  Se observa que ciertas especies presentaron c i ­
clos similares a los de años anteriores, mientras que otras lo han 
ampliado o reducido, tanto en lo que respecta a los períodos de f i ­
jación como al grado general de abundancia. Otros organismos han 
mostrado desplazamientos importantes en los períodos de coloniza­
ción, con lo cual queda descartada la relación directa de estos 
procesos con los factores ambientales considerados.
Por último, algunas especies que fueron importantes coloniza­
doras en períodos previos no se registraron durante este ensayo; 
otras, ausentes o poco representadas anteriormente, se han fijado 
en esta oportunidad en forma s ign if icat iva .  No siempre es posible 
explicar el motivo de los cambios mencionados y por medio de futu­
ras observaciones podrá establecerse si se trata de fenómenos tem­
porarios o defIn it i  vos en la comunidad.
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Con respecto a las especies altamente agresivas, cabe señalar 
que en el caso de los cir r ipedios,  su c ic lo  de f i jación se amplió 
durante este último período debido al incremento en las poblacio­
nes de Baíanuá yCmpA.ovXj>u¿, y B. cf.  gtanduJícif dos especies poco co­
munes anteriormente en la balsa experimental; las dos especies res­
tantes, B. amphUX/LÍtz y B. t^g o n u ó   ^ han presentado un c ic lo  seme­
jante al de años anteriores.
Otra especie que crea serios inconvenientes, VotydoHxi tig n i, 
mostró en los últimos años una tendencia a ampliar su período de 
colonización. Durante los primeros ensayos se presentó como un or­
ganismo de fi jación estacional y en la actualidad puede ser consi­
derada como una especie de f i jación prácticamente anual. Otros po­
li quetos muy agresivos como los serpúlidos, muy comunes en años 
anteriores y con un claro c ic lo  de fi jación estacional regulado por 
la temperatura del agua, han estado muy poco representados en las 
últimas experiencias.
Entre las algas de alta resistencia tóxica, pueden mencionarse 
a las especies del género Ente.A,omoA.phci (E. yLnttL6t¿mJi¿í>, E. p^oZ¿- 
ivuoi, E. i¿e,xu.o¿a y E. compn.£yS¿a).
La evolución de la comunidad incrustante fue analizada a t ra ­
vés de la serie de paneles acumulativos.
Durante los primeros meses de inmersión la comunidad está ca­
racterizada fundamentalmente por un film in ic ial  constituido por 
diatomeas, juveniles de algas, protozoos y larvas de diversos in­
vertebrados* Con respecto a las diatomeas, suelen observarse cam­
bios en los géneros dominantes dentro de períodos bastante breves 
y si bien siempre están presentes, tienden a ser menos importantes 
a medida que la comunidad va haciéndose más compleja.
Al tercer mes de inmersión ya puede detectarse a simple vista 
sobre el panel de línea, el t íp ico cinturón de algas dominado por 
varias especies del género Entj2Aomo^ phcL, Por debajo del mismo se ob­
serva el alga parda Edtoca/LpuÁ que tiende a desaparecer rápidamente 
de la comunidad. En esta etapa inicia su colonización la rodofita 
FotyóZphon¿Ci, que competirá más adelante por el espacio ocupado por 
EnteAomo^pha, En los paneles de carena la comunidad se va haciendo 
más compleja por el ingreso de nuevos organismos, aumentando de es­
ta forma la diversidad específica de la misma.
Ya en el quinto mes se encuentra totalmente definido y desa­
rrollado el cinturón algal y asociado a él una población de S^ Lpho- 
yloJlLol Zz6Á0yU. cuyos integrantes ejercen acción de pastoreo sobre 
las algas. Por debajo del cinturón se ha constituido una franja do­
minada por ScLÍanuÁ Zjnp^ ovZóUÁ y B. cf.  gZanduZa, caracterizando a 
los paneles de carena una población bien desarrollada de PotydoHa 
tCgyu,.
Durante el séptimo mes pueden observarse claramente los fenó­
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menos de competencia espacial que tienen lugar en el cinturón a l -  
gal entre EntoA.omon.pka spp. y Potij^tpkonta sp.,  concretándose la 
dominancia de esta última al octavo mes de inmersión.
En los paneles de carena se nota cierta declinación en la pQ* 
blación de Potydona ttgnty  con incremento de los campanuláridos,
MytüíuÁ pZatznÁtíi, Ctona tnto^ttnoLU  y Balanuó amphttAtte,
Durante el noveno y décimo mes la comunidad no presenta mayo-  ^
res modificaciones en cuanto a sus componentes, registrándose des­
prendimientos por haber cumplido algunos organismos su cic lo  bio­
lógico; tal es el caso de ejemplares de Cíona tnteótínatíA  y BaZa- 
nu6 spp. En los niveles de carena la dominancia está dada por My- 
títuÁ pZatzn¿ti>, campar)u]ár¡ dos, BoLV^nbankta gnactZú y BuguZa 6to~ 
tontioAay y en el nivel más profundo por Ctona tnt(lÁt¿naZÍ6.
Durante el undécimo mes comienza la declinación del cinturón 
de PoZyóZphonta sp.,  con procesos de recolonización por parte de 
nuevos contingentes de EntoAomonpka spp. Las poblaciones de ÍÁytZ- 
ZuÁ pZatznÁZ6, BaZanuÁ amphttAtto. y B. VilgonuÁ, alcanzan durante 
esta etapa los valores de mayor densidad y desarrollo.
Al cumplirse el año de inmersión, en la línea de flotación 
comienza a formarse nuevamente el cinturón de algas verdes. En los 
niveles de carena BoMOAbankta gnacÁZti, BuguZa 6toZon¿iOA£l y los 
campanuláridos siguen caracterizando a la comunidad, y se regis­
tran procesos de recolonizacíón por parte de PoZydona ZCgnt; las 
distintas especies de cirrípedios han completado su c ic lo  b io lógi ­
co.
Las observaciones sobre evolución de la comunidad coinciden 
en muchos aspectos con las realizadas en ensayos anteriores. Exis­
ten, sin embargo, diferencias debidas en parte a variaciones en 
los componentes de la comunidad y a modificaciones en los ciclos 
de f i jación de las diversas especies. Por otra parte, dado que la 
experiencia fue iniciada durante la estación f r í a ,  han podido ob­
servarse con más detalle las primeras etapas serales y la comuni­
dad ha presentado en términos generales una mayor estabilidad en 
el tiempo.
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TABLA I -  BlOMASA DEL FOULING DE PANELES MENSUALES -
P ar f odo de 
I nnar s I Ón
Ni v el
Poso húmedo Peso seco Peso cani cas
( g) (g/dm^) (g) (g/dm2) (g) (g/dm*)
A 2 , 9 8 1,61 0, 62 0 . 23 0 , 2 0 0,11
1 5 - V I - 7 6 / e 9,814 2 , 29 1.38 0, 32 0 , 8 8 0.21
1 5 - V I 1-76 C 9 . 1 8 2 , 13 1.38 0, 32 0 , 9 0 0,21
D 11,4l| 2 , 6 6 1,62 0 , 3 3 0, 92 0,21
T o t a l 33.'4A 6, 60 2 , 90
Promedio 2 , 2 7 0. 31 0, 20
A 7, 50 6, 05 0, 95 0. 51 0 . 73 0. 39
1 5 - V I I - 7 6 / B 1«4.35 3. 36 2 , 1 6 0,50 1.68 0 , 3 6
1 5 - V I 11-76 C 17.89 6, 16 2 . 33 0,56 1.71 0 , 6 0
D 17,55 6 , 0 8 2 , 6 1 0 , 56 1.82 0 , 3 8
T o t a l 57. 29 7. 85 5 , 56
Promedi o 3 , 8 8 0 . 5 3 0 , 3 8
A 3. 50 1.89 0 , 6 0 0 . 32 0 . 2 7 0 , 1 5
1 5 - V I 11-76/ B 5. 10 1.19 0 , 6 0 0 , 1 6 0 , 3 9 0 , 0 9
1 5 - I X - 7 6 C 5. 10 1.19 0 , 6 0 0 , 1 6 0 , 3 3 0 , 0 8
D 3. 20 0 . 7 6 0 , 60 0 , 0 9 0 . 2 6 0 , 0 6
T o t a l 16,60 2, 20 1.25
Promedi o 1. 13 0 , 1 5 0 . 0 8
A 18,20 9 . 86 3. 20 1.73 1.79 0. 79
1 5 - 1 X - 76/ B 8, 09 i, 88 3 . 03 0 , 7 0 2 , 36 0 , 5 6
1 5 - X - 7 6 C 6,82 1.12 1.82 0, 62 1,68 0 , 3 6
D 6 , 6 0 1.69 2, 66 0, 62 2, 21 0 , 5 1
T o t a l 37.51 10,72 7. 82
Promedi o 2 . 56 0 . 7 3 0, 53
A 30,70 16,59 7. 20 3. 89 6 . 96 2. 66
1 5 - X - 7 6 / B 22, 69 5 . 2 3 2 . 7 7 0 , 6 6 2,11 0 , 6 9
1 5 - X I - 7 6 C 15,62 3, 63 2. 15 0 , 5 0 t ,62 0 , 3 8
0 20, 90 6, 86 2 , 6 0 0 , 6 0 2 , 1 8 0 . 5 1
T o t a l 89. 70 16,72 10,86
Promedi o 6 , 0 8 0 . 9 9 0 , 7 6
A 15.81 8 , 55 6, 50 2 , 63 3. 13 1 . 6 9
1 5 - X I - 7 6 / B 61, 80 9 . 72 6, 36 1,01 3. 05 0 , 70
I 5 - X I I - 7 6 C 93. 80 21,81 7, 69 1.76 6 , 6 5 1 , 0 8
0 53. 70 12.69 5. 76 1.33 3. 73 0 , 86
T o t a l 205, 11 22, 0 9 16,56
Promedi o 13,90 1,69 0 , 9 8
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PUERTO DE MAR DEL PLATA, PERIODO 15“VI-76/15“VI -77'
Per Todo de Peso húmedo Peso
s e c o Peso c e n 1 zas
Inmers I6n
N i v e l
( g ) ( g / d m ^ ) ( 9 ) ( g / d m * ) ( g )
( g / d m ^ )
A 5 , 9 7 3 . 2 3 2 , 0 7 1.12 1. 58 0 . 8 5
1 5 - X I 1-76/ B 6 , 5 8 1 .53 1.A3 0 . 3 3 0 , 9 2 0, 21
1 5- 1 - 7 7 C 6 , 79 1,58 1 . 2 7 0 , 2 9 0 , 8 2 0 . 1 9
D 7,1*7 1 ,7A 0 . 7 2 0 . 1 7 0 , A 7 0. 11
T o t a ) 26, 82 5. 2A A . 05
P r o m e d i o 1.82 0 . 3 5 0 , 2 7
A 91,1*0 A9,A1 A , 60 2, A9 1.85 1,00
1 5 - 1 - 7 7 / B 263, 00 6 1 , 1 6 1 3 . 0 0 3.02 7 . 2 8 1,69
1 5- 1 1- 77 C 360, 30 8 3 . 7 9 k k . U O 10.33 2 8 , 6 5 6 , 66
D 118,80 27, 63 22, 80 5 . 3 0 13.60 3. 16
T o t a l 633. 50 8A, ao 5 1 . 3 8
P ro m e d i o 56.51 5. 75 3. A8
A 37,  AO 20. 22 1 ,A0 0 , 7 6 0 , 9 2 0 , 5 0
1 5 - 1 1 - 7 7 / B 163,00 3 7 . 9 1 A5 . 8O 10,65 3A.73 8 , 0 8
1 5 - 1 1 1 - 7 7 C 1AO, 30 3 2 . 6 3 2 7 . 3 0 6 . 3 5 21, 53 5,01
0 1 A8 , 8 0 3A.60 2 5 . 1 0 5. 8A 1 8 , A8 A,  30
T o t a  1 A89. 50 9 9, 6 0 75. 66
P ro m e d i o 3 3 . 1 9 6 , 7 5 5 . 1 3
A 20, 10 1 0 , 8 7 2 , 1 0 1 . 1 3 1.39 0. 75
1 5- 1 1 1 - 7 7 / B 55. 0 0 12.79 A , 80 1,12 3 . 0 9 0 , 7 2
1 5 - I V - 7 7 C A3.30 10,07 A,  30 1,00 2 , 66 0, 62
D 8 3 , 8 0 1 9 , A9 9 , 0 0 2 , 0 9 6 , 0 3 1 ,A0
T o t a l 2 02, 20 20. 20 1 3 . 1 7
P r o m e d i o 1 3 . 7 1 1.37 0 , 8 9
A 22, 90 12,38 2 . 7 0 1.A6 1.85 1,00
1 5 - I V - 7 7 / B 1 2 9 , 0 0 3 0 , 0 0 1 0 , 0 5 2 . 3A 7.0A 1 ,6A
1 5- V - 77 C 2 1 7 . 3 0 5 0 . 5 3 1 7 , 2 0 A , 00 11.25 2, 62
D 168,80 39. 26 1 5 . 1 0 3 . 5 1 1 0 , A8 2, AA
T o t a l 5 3 8 , 0 0 A5 . 0 5 30, 62
P r o m e d i o 3 6 . A7 3. 05 2 , 0 8
A 1 5 . 9 0 8, 59 1,80 0 . 9 7 1 ,0A 0 . 5 6
1 5 - V - 7 7 / B AA, 10 10,26 A, 30 1,00 2 . 7 2 0 , 6 3
1 5 - V I - 7 7 C A7.A0 11,02 A . 50 1 . 0 5 2 . 7 1 0 , 6 3
D 2 0 , 2 5 A . 71 2 . 5 0 0 . 5 8 1.55 0 . 3 6
T o t a l 127,65 1 3 . 1 0 8, 02
P r o m e d i o 8. 65 0 , 8 9 0 . 5 A
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TABLA - BlOMASA DEL FOULING DE PANELES ACUMULATIVOS -
Meses de
N i v e l
Pe so húmedo Pe so s e c o P e s o c e n 1 z a s
1 nme rs 1 ón
( g ) ( g / d m ^ ) ( 9 ) ( g / d m ^ ) ( g ) (g/d m'^ )
A 2k,00 12,97 6 . 53 2. 65 3. 63 1.85
B 60, 00 1 3 . 9 5 9 . 5 2 2,21 7.81 1.62
C 614,00 16,68 9 . 53 2, 22 6 , 3 0 1,'*7
D 146,00 1 0 , 7 0 6, 62 1 . 6 9 6, 68 1,06
T o t a l
P r o m e d i o
1914 ,00
1 3 . 1 5
3 0 , 0 0
2 . 0 3
22, 02
1 , 6 9
A 23, 10 1 2 , 6 9 5 . 9 0 3 . 1 9 3. 68 1,99
B 110,10 25.61 26, 20 5 . 63 1 6 . 1 3 3.75
3 C 1 2 9 , 5 0 3 0 .12 2 6 , 8 0 6 . 23 18,62 6 . 3 8
0 8 5 , 1 0 1 9 . 7 9 18,60 6. 33 1 2 , 2 6 2. 85
T o t a l
P r o m e d i o
31*7 , 8 0
2 3 . 5 8
7 5 . 5 0
5. 12
5 0 , 8 9
3 . 6 5
A 1 7 , 2 0 9 . 3 0 5, 20 2.81 ■ 3 . 0 5 1.65
B 1*2,20 9,81 1 7 . 7 0 6, 12 16,01 3. 26
C 51*,00 1 2 , 5 6 2 5 , 0 0 5,81 21, 02 6 , 8 9
D 21*, 10 5, 60 10,00 2 , 33 8 , 5 1 1 , 9 8
T o t a l
P r o m e d i o
1 3 7 , 5 0
9 . 3 2




A 2 2 2 , 3 0 120,16 5 2 , 3 0 28, 27 3 1 . 9 7 1 7 , 2 8
B 1*3 2 , 6 0 100,60 7 0 , 6 0 1 6 , 6 2 5 3 . 2 5 1 2 . 3 8
C 6 66, 00 1 5 0 , 2 3 112,95 26, 2 7 89. 66 20, 855 0 681, 10 111,86 6 6 , 9 0 15,56 5 1 . 1 9 1 1 . 9 0
T o t a l  
P r o m e d I 0
1 782, 00
120,61
3 0 2 . 7 5
2 0, 5 3
2 2 3 . 0 7
1 5 . 1 2
A 3 6 3 , 7 0 86, 5 6 66, 80 6 6 , 9 2 5 6 , 3 6 2 9 . 3 8
B 5 2 3 , 8 0 121,61 77, 60 1 8 , 0 5 5 1 , 1 9 1 1 , 9 0
C 202, 00 66, 98 28, 20 6 , 56 19.82 6.61
D 3 6 3 , 0 0 79. 77 3 6 , 2 0 7. 95 2 2 , 8 5 5 . 3 1
T o t a l
P r o m e d i o
1 6 3 2 , 5 0
97, 12
2 2 6 , 8 0
1 5 , 3 8
168,22
10,05
A 5 7 6 , 0 0 3 1 0 . 2 7 183.50 9 9 . 1 9 128,95 6 9 . 7 0
B 752,60 1 7 5 . 0 2 2 02, 60 6 7 . 1 2 102,66 2 3 . 8 3
7
C 1 9 6 , 0 0 65, 58 37. 80 8. 79 22, 22 5 , ’ 7
0 2 5 9 , 0 0 6 0 , 2 3 66. 00 1 0 , 7 0 2 7 . 1 9 6 . 3 2
T o t a l  
P r o m e d I o
1 7 8 1 , 6 0
120,79
6 6 9 . 9 0
3 1 , 8 6
2 80, 66
1 9 , 0 6
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Meses de 
In m e r s  16n
N i v e l
Peso húmedo Pe so s e c o P eso c e n i z a s
( 9 ) ( g / d m ^ ) (9 ) ( g / d m ^ ) (g) ( g / d m ^ )
A 1»5'4,00 2 l » 5 , ‘<1 1 5 0 , 0 0 B l , 0 8 1 0 1 , 8 1 5 5 . 0 3
B 612,60 1'í 2 , ' 47 208,00 1)8,37 1 0 0 , 5 6 2 3 . 3 9
g C 1 1 6 ,0 0 2 6 , 9 8 2 5 . 1 0 5,81) 1 1 ) , 0 9 3.28
D 1 5 3 , 0 0 3 5 , 5 8 26,90 6 , 2 6 1 3 . 3 8 3 .1 1
T o t a l 1 3 3 5 . 6 0 1) 1 0 , 0 0 2 2 9 , 8 5
P r o m e d i o 9 0 . 5 5 27,80 1 5 . 5 8
A 2 8 9 , 0 0 1 5 6 , 2 2 9 3 . 2 0 5 0 . 3 8 6 7 . 2 2 36.31)
B 6 0 7 , 6 0 11)1.30 2 1 1 , 3 0 1)9,11) 11)5.07 3 3 . 7 I)
C 2 9 1 . 0 0 6 7 . 6 7 1)6,30 1 0 . 7 7 33.81) 7 . 8 70 3 6 0 , 0 0 8 3 . 7 2 1) 0 , 0 0 9 . 3 0 2 3 . 3 0 5.1)2
T o t a l
P r o m e d i o
1 51)7,60




1 8 . 2 7
A 3 8 9 , 0 0 2 1 0 , 2 7 1 2 2 , 7 0 6 6 . 3 2 1 0 0 ,8 7 5 l ) , 5 2
B 7 9 2 , 6 0 181),33 268,90 6 2 , 5 3 1 9 1 . 1 7 1)1), 1)6
10 C 3 5 7 , 0 0 83.02 9 l ) , 2 0 2 1 , 9 1 6 9 . 2 8 16.110 1 9 0 , 0 0 1) 1) ,  1 9 36.1)0 8.1)7 2 3 . 5 8 5.1)8
T o t a l
P ro )n e dl o
1 7 2 8 , 6 0
1 1 7 . 1 9
5 2 2 , 2 0
35.1)0
381),90
2 6 , 0 9
A 1)1 1) ,00 2 2 3 . 7 8 1 5 5 . 0 0 8 3 , 7 8 11) 1 , 2 1 7 6 , 3 3
B 5 3 9 . 6 0 125,1)9 1 8 1 . 7 0 1) 2 , 2 6 1 6 1 , 7 !) 3 7 , 6 1
11 C 3 3 8 ,8 0 7 8 , 7 9 92, 1) 0 21,1)9 7 9 . 9 8 18,600 211),10 1)9 .79 31.60 7 . 3 5 2 3 , 5 6 5.1)8
T o t a l
P r o m e d i o
1 2 0 6 , 5 0 81,80
1)6 0,70
3 1 . 2 3
1)06,1)9
2 7 . 5 6
A 3 2 5 . 0 0 1 7 5 . 6 8 9 l ) . 9 0 5 1 , 3 0 7 7 , 3 2 1)1 ,79
B 5 2 6 , 6 0 122,1)7 169,10 3 9 . 3 3 1 3 3 .1 6 3 0 , 9 7
12 C 3 9 2 . 1 0 9 1 , 1 9 9 8 . 9 0 2 3 , 0 0 7 8 , 8 5 18. 3 I)0 2 8 1 , 0 0 6 5 . 3 5 5 l ) , 8 0 12,71) 1)2 .5 9 9 . 9 0
T o t a l
P r o m e d i o
1 521), 70
1 0 3 . 3 7
1)17.70
2 8 , 3 2
3 3 1 , 9 2
2 2 , 5 0
2 3 1

